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ETUDE AGROPEDOLOGIQUE DE LA
REGION D'OUZERA (MEDEA)
l - INTRODUCTION
L'étude agropédologique du secteur pilote d10uzera est
faite à la demande de M. le Directeur de l'Hydraulique de la Vlilaya du
Titteri.
Cette étude a pour but de préciser l'aptitude des sols en
vue de l'aménagement agricole du secteur, en particulier dans les zones de
reconversion du vignoble.
La superficie totale représente environ 23 000 hectares
s'étendant entre Médéa et Berrouaghia, de part et d'autre de la RN 1. C'est
une région de coteaux, localen'lent de djebds, à pente plus on moins fort-.:.:
et disséqués par l'érosion. Le vignoble occupe une large place sur les ver-
sants avec les autres cultures (céréales, arbres fruitiers, pâturages etc... )
et les vestiges d'une végétation forestière très dégradée.
Après une esquisse rapide du milieu naturel (climatologie,
géologie et géomorphologie) nm.... s aborderons l'étude des sols pour terminer
avec un chapitre sur la lnise en valeur du secteur.
Nous tenons à mentionner que l'esquisse géorüorphologic:ue
très utile pour la compréhension de la répartition des sols dans une zone
aussi complexe, a été réalisée avec la collaboration de lVlme. BERAUD
géomorphologue à la DEMRH.
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II - LE MILIEU NATUREL
Le secteur pilote d10uzera se situe dans l'Atlas Tellien,
l'altitude oscille entre 600 et l 300 m.
l - Climatologie
Plusieurs stations clirnatologiques peuvent fournir des









Ces deux dernières stations se trouvent à l'extérieur de
la zone étudiée. Les données disponibles restent fragmentaires et nous
rappâlerons simplement les relevés cités dans l'ouvrage de SELTZER
(Le Climat de l'Algérie - 1946).
a - Précipitations
La pluviométrie moyenne annuelle pour les différentes
stations est la suivante :
Ben Chicao (gare) = 615 mm.
IVlédéa (CFPA) = 800 mm.
Berrouaghia = 593 mm.
Pour Ouzera P = 695 mm.
(r.noyenne calculée sur 17 ans de 1929 - 30 à 1945 - 46).
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On peut donc considérer très globalement que pour l'en-
semble de la zone la pluviométrie moyenne annuelle se situe entre
600 et 800 mm. avec un gradient Nord-Sud sC12sible (p diminue vers
le Sud). De plus l'altitude intervient pour moduler cette différence
ainsi que l'exposition. Il y a ainsi d'assez fortes différences 10C21es
à l'intérieur d'une "fourchette" comprise entre 600 et 800 rnm..
La répartition saisonnière des pluies est trèa comp'.naè:lG








Médéa 26 45 25 4 800
_B._e_n_c_h_i_c_a_o -+- 2_7.__-t-__4_1__-t-__2_8 l-__4_--:~--!
1
Berrouaghia 24 45 27 4 593
.l i -_._----~_._•. ~.I
Le régime pluviométrique se caractérise par des plui:~~
importantes en hiver (Déce~bre - Janvier surtout). A l'Auto1y.l1e
et au Printemps, les pluies moins abondantefJ, paraissent b~.c: ::é-
parties pour les deux saisons.
Les écarts interaIlJ."luels restent très élevés et claosiques
en milieu méditerré'.néen (cf. POUGET 1969 peur la station de:
Berrouaghia).
Neige D'après la carte d'enneigement moyen du sol (SELT.'ZEH.)
le secteur comprend trois zones :
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- au dessus de 1 100 - 1 200 m. (Ben Chicao) le nombre
moyen de jours d'enneigement dépasse 20 jours par an.
- de 900 à 1 100 m. (Médéa) ce nombre moyen serait
compris entre 10 et 20 jours.
- au dessous de 900 m. 5 à 10 jours par an,
Grêle Environ 5 - 6 jours de grêle par an, essentiellement en
hiver donc dégâts occasionnés aux cultures réduits.
b - Températures







Les risques de gelées sont trè s importants dans toute la
zone, particulièrement dans les bas-fonds.
Comme pour les vents, 1'exposition intervient d'une façon
déterminante pour créer des microclimats trè s différents
c - Etages bioclimatiques
Le quotient pluviothermique Q 2 d'EMBERGER prend
les valeurs suivantes :
Médéa
Ben Chicao
= 94, 6 avec m = 3, 2
= 62, 5 avec m = l, 3
Médéa se trouve donc dans l'étage méditerranéen sub-
humide, variante à hivers tempérés alors que Ben Chicao est à la
limite du semi-aride et du subhumide à hivers frais.
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Une étude plus détaillée de la végétatio:l (avec des mesures
complémentaires de températures) permettrait de préciser les limi-
teG de ces différents étages bioclimatiques et variantes thermiques.
On peut cependant admettre que le secteur comprEond sché-
matiquement deux zones
- étagesubhurnidc à. hivers tempérés à frais au Nore:.
(II/Iédéa, Ouzera) jusqulà 1 000 - 1 100 m. d'altitude et à hivers Ïr<:.:.i:
à froids au dessus de 1 100 m. (Caravensérail et Col de Ben Chic.:.o).
- étage semi-a,~ide à hivers froids à frais vers le ,sl1C: -
Sud-Ouest (Sud du village de Ben Chicao).
2 - Géologie et géomorphologie (Mme. BERAUD)
Reposant sur d8s assises formée.; d~ quartziten et a.TgE8r3
scbistcuses du C~étacé inférieur (Sud (le: la crtrte), de marnes e: calc;.~.­
res du Crétacé supérieur (Nord et Sud de la carte et fenêtre d.c Be:"'.
Chicao), les séries tertiaires constit'J.ent la quasi totalité de la, ~égiol'l
étudiée.
La structure d'ensemble se présente comme une succc.s:::jon
de bancs de grès et de n~arnes, de dureté, cohésion et faciès v?.riab~.cs,
qui, grâce au vigoureux travail de 11 érosion donn{:mt un paysage de ::ucst.'.l.S.
Deux barres de g:rè s, 1lune supérieure (Iv1î.ocène sUpérir.:fL.. r),
l'autTe inférieure (Miocène lTIoyen) affleurent sous forrne de faLü::::es ({}u
côtes) et divisent la région en troin types d'unités physiques (voir coupe
schématique)
les fronts de cuestas dont l'orientation est opposée à ].a pente des
couches,
- les revers de cuestas dont la pente douce a la même orientation que la
pente des couches,
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- les dépressions subséquentes qui se situent entre le front de la côte
supérieure et le rever s de la côte inférieure.
- Une quatrième unité peut être dégagée, celle qui correspond aux en-
tailles d'oued et qui affecte indifféremment les trois unités précédentes.
a - Les fronts de cuestas
1- Le front de la côte supérieure comporte de haut en bas sur près
de 400 mètres
la falaise de grès durs du Miocène supérieur,
- une zone d'éboulis et colluvions de gravité alim.entée par le déman-
tèlement de la corniche, bloquée souvent par de nombreux affleu-
rements de barres de grè s durs alternant avec les Inarnes.
- un versant plus ou m.oins régulier où les barres de grès alternent
avec les marnes, (et forment parfois des petits replats structuraux)
ou forment des arêtes vives dans le sens de la pente qui peut va-
rier sur ce versant de 10 à 30 %' Dans la partie amont les sources
sont nombreuses.
Les variations de faciès et de pendage d'une zone à l'autre
donnent des versants légèrement différents, ainsi au Sud de la carte,
les couches à pendage Nord-Ouest du Djebel Serane donnent un front
à topographie en marches d'escalier inclinées.
Le profil transversal de ce front de cuesta supérieure
est relativement tendu et massif, la corniche de grès peu attaquée.
Le Kef du Marabout de Sidi Ahmed Bassour (centre de la
carte) peut être considéré comme une butte témoin de cette cuesta.
1- Le front de la côte inférieure
Le gradin inférieur est formé d'une barre de grè s du
lVliocène moyen et joue un rôle de protection contre l'érosion pour
le gradin supérieur.
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- Les grè s qui forment la falaise de cette côte inférieure, et
l'étroite zone qui lui est directement sous jacente (constituée
par une alternance serrée de bancs de grès et de marnes), four-
nissent des colluvions qui s'accumulent au pied de la falaise et
migrent sur le versant (marnes du Miocène inférieur) par gravité
assistée par glissement.
- Ces colluvions recouvrent les marnes, soit de façon continue
(région d'Ouled Ben Yahia) soit discontinue (région d 10uzera).
- Les marnes peuvent être ravinées et certaines sections devien-
nent même des bad-lands.
b - Les revers de cuestac
- Bien que de pente plus douce (moins de 20 !fa) que l'unité précéden-
te, les revers sont également attaqués par l'érosion qui dégage
des contacts entre les couches perméables des grès et imperméa-
bles des marnes, donnant naissance à des suintements, ou des
mouillè r es.
- La topographie est généralement irrégulière, la variation (laté-
rale et verticale) des faciè s ici encore donne des paysages diffé-
rents selon que l'on a des grès grossiers ou fins, des grès mar-
neux, des marnes gréseuses ou des marnes, selon que les couches
sont plus ou moins inclinées, les alternances grès, marnes, plus
ou moins minces.
c - Les dépressions subséquentes
- Elles sont modelées d'abord dans la couche tendre (base du front
de la cuesta supérieure) qui est la raison même de ll a ffouillement
de la dépression, puis dans la couche dure (revers de la cuecta
inférieure) que l'érosion exhume du revêtement tendre sus-jacent.
- Ce sont donc des zones complexes, dont les paysages varient encore
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une fois en fonction des faciè s lithologiques, qui donnent des
topographies ondulées, moutonnées, ou à croupes plus ou moins
prononcées.
Six sous-unités ont pu être dégagées en fonction du type domi-
nant de ces différents faciè s (voir légende de la carte).
d - Les zones d'entailles et de ravinements
- Le réseau hydrographique, très anarchique, part dans toutes les
directions à partir de la butte du Kef du Marabout de Sidi Ahmed
Bassour (entre Ouzera et Ben Chicao).
Les fronts de cuesta sont soumis au ruissellement diffus qui
souvent provoque la solifluxion, la reptation ou le glis sement des
rnarnes.
- Les eaux se concentrent dans les dépressions subséquentes
qu'elles entaillent profondément ravinant les dépôts miocènes.
- Les revers de cuesta sont attaqués également sous forme de ra-
vins par les têtes de: ravins qui remontent vers Il amont.
- Ces ravinements et attaques des versants par les eaux prennent
parfois une large extension (région Est du Djebel Rasfah). Les
pentes sont dans l'ensemble de cette unité, supérieures à.20 -
30 %.
e - Les terrasses
Deux oueds seulement, suffisamment importants ont pu
constituer des terrasses alluviales quaternaires.
- Au Nord, sur 11 oued Ouzera, des terrasses de Quaternaire récent
sont visibles, forméec d'alluvions hétérogèneo plus ou moins cail-
louteuses aux sols peu évolués d'apport alluvial.
- Ces terrasses de çuaternaire récent sont également visibles sur
l'oued Karakach au Sud de la carte, surmontées, par un talus è.e
60 mètres environ, d'une terrasse ancienne.
----------
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Cette terrasse, constituée d'alluvions et colluvions plus ou :moins
caillouteuses, à matrice argileuse, porte des sols rouges :médi-
terranéens, et repose sur les calcaires et marnes du Crétacé
supérieur.
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III - LES SOLS
l - Généralités
D'une façon générale, les sols se caractérisent par
une très grande hétérogénéité en relation avec un substrat géologi-
que extrêmement varié (marnes, grè s, calcaires, quartziteo etc... )
Les rocheD-mères des sols sont en effet le plus souvent constituées
par ces formations géologiques plus ou moins colluvionnées.
la prédominance de sols érodés par rapport aux sols modaux formés
sous une végétation forestière aujourd'hui pratiquement disparue
en raison de la mise en culture ayant entraîné une érosion intense
des horizons humifères de surface.
la présence de nombreuses l'mouillères" responsables de phénomè-
nes d'hydromorphie (pseudogley, gley etc... ) même dans les zones
à forte pente. L'alternance de bancs de grè s perméables et de stra-
tes marneuses imperméables expliquent facilement ce fait.
2 - Les principaux types de sols





= Lithosols Ils se localisent sur les roches dures : calcaires,
quartzites, grès durs et poudingues; ils sont cartographiés en
unités complexes avec les régosols et autres sols moins érodés.
- Il -
Il s'agit en fait des affleurements du substratum géologique
dans les entailles d'oueds et les ravins.
= Régosols. Contrairement aux lithosols, ils apparaissent sur la
carte pédologique en unité simple: ce sont sur le terrain, les
"bad-lands ll extrêlnement ravinés entaillant les marnes gyp-
seuses grises et rouges du Miocène inférieur: Nord-Est
d'Ouzera, Nord-Ouest du village de Ben Chicao etc...
Quelques rares pins d'Alep, génévriers oxycèdre , chênes-
verts etc... arrivent à s'accrocher sur les flancs abrupts des
ravins où la marne affleure. L'érosion intense se poursuit inex-
orablement et il est pratiquement impossible d'intervenir d'une
façon efficace.
b - Clas se des sols peu évolués
Dans la sous-claase des sols peu évolués non climatiques









Ils assurent la transition des lithosols et régosols avec
les sols peu évolués.
= Sols régosoligues
- Grè s tendres du Miocène
Grè s marneux et marnes gréseuses du Miocène
- Marnes plus ou moins gypseuses du Miocène
- Argiles du Crétacé inférieur (peu représentées).
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En fonction de ces différentes familles nous décrirons
trois profils types:
Profil n° 58 sur grè s tendre
- 2 km. à l'Est d'Ouzera en direction de Médéa.
Coordonnées x = 510,8
Y = 328, 6
Z = 880 m.
- Zone de collines assez amplement vallonnées avec alternan-
ce de croupes correspondant aux grès (sols jaunâtres) et de
dépressions correspondant aux :marnes (sols beaucoup plus
foncés à noirs) ..
Pente de 5 à 15 %, localement > 15 %
Erosion en nappe et rigoles.
Plantation récente de cerisiers.
o - 40 cm.
40 - 120
Frais, 10YR 5/6 brun jaunâtre, vive effer-
vescence généralisée, graviers et cailloux
peu abondants (grè s jaunâtre), sablo-limo-
neux, structure fragmentaire peu nette po-
lyédrique subanguleuse moyenne à fine, po-
reux, transistion trè s nette.
= Horizon de défoncement
Frais, 10YR 5/6 brun jaunâtre,
= grès en petites plaquettes subhorizontales,
massif, très peu poreux avec quelques peti-
tes lentilles d'argile verte.
- Résultats analytigues
Profondeur Granulométrie pH MO C03Ca Cale. pF 4,2' pF 2,5
en cm.
LG /SF % 10 actifA LF SG
oJo
o - 40 15 10 8 63 3 7,9 0,34 23 6 8 15
40 - 120 13 12 16 57 1 8,0 21 6
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Le profil se caractérise par une très faible teneur en
matière organique et un taux de calcaire élevé. Le défoncement
a accentué ces caractères en ramenant dans l'horizon de sur-
face le grès sous-jacent.
La teneur en matière organique ne dépasse pas 0, 5 % alors
que le taux de calcaire se situe entre 20 et 35 10 en fonction de
la nature du grès qui détermine aussi la texture généralement
grossière (sablo-limoneuse, sablo-argileuse, limono-sableuse)
à moyenne (équilibrée).
Le pH est toujours élevé 7,8 à 7,9 10.
Par contre le calcaire actif ne dépasse que rarement 10 10.
Ces sols occupent le sommet des collines et des croupes
gréseuses. Ils apparaissent nettement en taches plus blanches
sur la photo aérienne. Ils sont soumis à une forte érosion en
nappe et rigoles, en particulier dans les zones cultivées sans
précautions.
Peu profonds, dépourvus de matière organique, de tels
sols n'offrent donc que des aptitudes limitées.
Profil n097 sur grès marneux et marne gréseuse.
- Environ 7 km. à l'Ouest du village de Ben Chicao







Versant plus ou moins régulier en position de front de cuesta
(cuesta supérieure) avec alternance de grè s, grè s marneux
et marnes gréseuses, marnes du Miocène.
Topographie irrégulière en gradins.
Pente 20 10 environ, avec replats et zones à pente allant
jusqu'à 30 10.
Erosion en nappe forte.
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Vesce - avoine médiocre
En surface quelques cailloux et blocs de grè s jaune, petites
fentes de retrait.
o - 20 cm
20 - 50
50 - 160
Sec, 10YR 5/6 brun jaunâtre à plus jaune,
vive effervescence généralisée, gravier::;
et cailloux peu abondants (grè s), lirnono-
argileux, structure frag:mentaire peu nette
polyédrique subanguleuse :moyenne à gros-
sière (tendance masGive en éclats motteux},
poreux, nombreuses racines fines et moyen-
nes, présence de petites plaquettes plus
grises de la :marne gréseuse sous-jacente.
=Horizon de labour
Sec, 2, 5Y 5/2 brun grisâtre avec taches
plus jaunâtres (IOYR 5/4), vive effervescen-
ce généralisée avec quelques gros a:mas de
calcaire et pseudomycelium calcaire dans
les pores et sur les parois des éléments
structuraux, limono-argileux.
= Horizon d'altération de la marne gréseusg
en petites plaquettes polyédriques applaties
ou localement agrégats polyédriques subangu-
leux, racines fines entre les plaquettes.
Marne sableuse bariolée grisâtre avec ta.-
ches plus jaunâtres.
Plaquettes polyédriques applaties présen-
tant une allure feuilletée et devenant de plus
en plus épaisses vers le bas.
Quelques gros et rares amao de calce.ire,
racines fines peu nombreuses plaquées le
long des parois. Locale:ment alternance de
filons trè s irréguliers et subhorizontaux de
grè s jaunâtre.
Résultats analytigues
Profondeur Granulométrie % Calc.
en cm pH MO C03Ca actif pF 4,2 pF 2,5
A LF LG SF SG % % %
o - 20 27 20 31 18 4 7,8 0,73 24 Il 14 21
1
20 - 50 29 22 21 25 3 7,9 0,23 22 11
!
- lS -
La teneur en matière organique varie de 0, S à 1 %'
Le taux de calcaire total oscille entre 20 et 40 % en
moyenne alors que le calcaire actif dépasse pratiquement tou-
jours 10 % (entr,e 10 et 20 %) en relation avec la texture moyen-
ne (limono-argileuse, liinoneuse) à fine (argilo-limoneuse).
Le pH se situe entre 7, 6 et 7,9.
La texture plus fine augmente la capacité de rétention en
eau du sol ainsi que les réserves minérales. Ce type de sol
convient aux cultures céréalières et fourragères.
Profil n °9 sur marnes du Miocène.
- l km. à l'Est d'Ouzera.
- Coordonnées x = S14,4
y = 328, 5
Z = 850 m.
•
- Versant marneux recouvert d'un manteau colluvial discontinu
situé en front de cuesta (cuesta inférieure).
Pente 15 - 20 10 avec ravins entaillant les marnes et mouve-
ments de masse divers (solifluxion etc.. )
- Parcours avec Phalaris et autres espèces adaptées aux sols
de texture fine à trè s fine.
- Fentes de retrait de S cm. de large.
o - 10 cm.
10 - 30
30 - 60
Sec, 2, SY 4/2 à S/2 brun grisâtre, vive
effervescence généralisée, très argileux,
structure fragmentaire nette polyédrique
fine à moyenne avec début de sur structure
prismatique moyenne, très nombreuses
racines fines.
Frais, 2, SY 4/2 bru.n grisâtre, idem hori-
zon précédent avec petits polyèdres appla-
tis grisâtres de la marne sous-jacente.
Frais, 2, SY 4/2 brun grisâtre.
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= Horizon dlaltération de la marne en
petites plaquettes applaties, 11 ensemble de
Phorizon prend une structure prismatique
grossière avec par place apparition de pla-
quettes obliques de plus en plus nettes,
racines fines plaquées sur les parois des
fentes.
60 - 150 cm. l'Aarne brun-grisâtre, 2, 5Y 4/2 en pla-
quettes polyédriques de l à 10 cm. à cassu-
re conchoi"dale.
Présence de minces filons de 3 à 5 cm..
dl épaisseur de grè s grossier, avec égale-
ment passage de filons de gypse fibreux.
Résultats analytiques
Granulométrie % Cale. Conduc-
pH MO C03Ca actif pF 4,2 pF 2,5 tivité en
A LF LG SF SG ro ro ro mmhos
63 32 l 4 l 7,8 0,81 14 11 20 30 0,8
67 28 0 0 0 7,7 0,73 13 10 20 28 3,9
64 27 1 l 2 7,9 0,56 Il 11 22 32 6,8
60 32 0 l 2 8, l 12 9 3,4
3C





:;0 .. 1 sa
Pour ce profil il convient de noter :
- la texture très fine avec apparition de plaquettes obliques
(cf. vertisols).
- la capacité de rétention élevée,
- la salure relativement élevée mais en relation ayec la pré-
sence de gypse.
Dl une façon générale les sols de ce type ont toujours une
texture fine à très fine (argilo-limoneux, argileux, très argi-
leux),
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avec une teneur en matière organique comprise entre 0,5 et 1 %.
et un pH assez élevé (7,7 à 8, 1) ; le calcaire total se situant
entre 10 et 25 %.
Les cultures céréalières et fourragères adaptées aux tex-
tures fines conviennent à ce type de sol alors que les cultures
arbustives sont à proscrire.
-f Sols peu évolués d'apport alluvial
S/Gr modaux.
Ils occupent une superficie extrêmement restreinte au
Nord et au Sud du Decteur : terrasse récente des oueds
Ouzera et Karakach.
Profil n° 274
- Terrasse récente de l'oued Karakach le long de la route de








z = 600 m.
Frais, 10YR 7/3 brun trè s pâle, vive ef-
fervescence généralisée, graviers très peu
abondants, texture équilibrée, structure
fragmentaire peu nette polyédrique subangu-
leuse moyenne à fine, très poreux, nom-
breuses racines finea et n'loyennes.
o - 20 cm. Horizon de labour.
Frais, 10YR 4/3 brun, vive effervescence
généralisée, graviers peu abondants, tex-
ture argilo-sableuse, structure massive à
éclats polyédriques friableD, poreux, raci-
nes fines et moyennes.
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Résultats analytiques
Profondeur Granulométrie % Cale.
en cm. pH MO C0 3Ca actif pF 4,2 pF 2,5
A LF LG SF SG % % 0/0
o - 60 22 9 10 56 l 7,5 0,90 20 9 9 16
60 - 130 38 8 8 42 l 7,7 0,25 23 8 6 12
Localement la texture varie (grossière à moyenne) avec
intercalation d'horizons plus caillouteux.
La topographie plane et les caractéristiques générales des
sols permettent d'envisager l'irrigation de ces terrasses pour
toutes les cultures y compris arbustives.
f Sols peu évolués d'apport colluvial




= Sols d'apport colluviaux modaux
Ils se localisent essentiellement en front de cuesta
(Ouzera, Ben Chicao etc... )
Profil nO 5 sur colluvions calcaires.
- l km. à l'Est d'Ouzera
Coordonnées x = 514,4
Y = 328, 3
Z = 910 m.
- Front de cuesta (cuesta inférieure) avec manteau col1uvial
plus ou moins continu sur les marnes du Miocène.
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- Pente la - 20 %, érosion en nappe et rigoles.
- Plantations très médiocres de pêchers et noyers.
- Fentes de retrait en surface.
a - 35 cm.
35 - 60/70
60/70 - 130
Sec 10YR 4/4 brun jaunâtre sombre, vive
effervescence généralisée, graviers et caiJ -
loux peu abondants, texture argilo-limoneu-
se, structure massive à éclats m.otteux po-
lyédriques grossiers cohérents et peu po-
reux, racines entre les mottes.
Humide 10YR 4/4 avec taches rougeâtres
et grisâtres à la base, graviers et cailloux
peu abondants avec blocs de grès, texture
argilo-limoneuse, structure massive à ten-
dance polyédrique grossière, peu poreux,
quelques racines fines.
Humide 10YR 5/1 gris avec taches rougeâ-
tres et brunâtres, vive effervescence géné-
ralisée, pas d'éléments grossiers, texture
argileuse, structure fragmentaire nette po-
lyéàrique grossière (plaquettes obliques à




Profondeur Granulométrie % Cale.
en cm. pH MO C03Ca actif pF 4,2 pF 2,5
A LF LG SF SG '10 % %
a - 35 35 21 7 28 la 8, a 0,70 25 11 13 20
35 - 60 38 27 8 18 la 8, l 0,44 27 12 15 22
60 - 130 38 34 l 4 2 8,2 30 14 23 33
Le profil se caractérise par
- une texture fine
- une structure mal définie et défavorable
une faible teneur en matière organique.
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Vers l'amont, au niveau des sources, llhydromorphie se
manifeste avec l'apparition de pseudogley, amas calcaires et
une légère salure dans les horizons de profondeur.
De tels 50ls conviennent aux cultures céréalières et four-
ragères adaptées aux textures fines et seuls des arbres trè s
rustiques (oliviers, figuiers) peuvent être éventuellement plan-
tés. Ceci d'autant qu'on observe souvent en profondeur une struc-
ture à tendance vertique (plaquettes obliques).
Profil n° 114 sur colluvions non calcaires.
- 5 km. environ au Sud-Ouest du village de Ben Chicao.
Coordonnées x = 509,9
Y = 318, 5
Z = 918 m.
- Large replat amplement vallonné.
- Pente 5 - 15 % - Erosion en nappe.
- Céréales avec à coté, vignes, amandiers, figuiers.
- Rares cailloux en surface et dans le profil (grès non calcaire).




Frais, 7, 5YR 4/4 à 3/2 brun, pas d'effer-
vescence, argilo-limoneux, structure frag-
mentaire peu nette polyédrique subanguleuse
moyenne à fine, poreux, racines moyennes
et fines.
= Horizon de labour.
Sec 2, 5YR 3/2 rouge sombre violacé, pas
d'effervescence, texture équilibrée, struc-
ture m.assive à éclats polyédriques émoussés
et poreux, tendance à surstructure prisma-
tique, quelques racines fines.
Sec à frais 2, 5YR 3/4 à 4/4 brun rougeâtre
sombre plus ou moins violacé, texture limo-
no-sableuse, structure massive à éclats po-
lyédriques émoussés et poreux, tendance à
structure prism.atique.





en cm. pH MO C03Ca pF 4,2 pF 2,5
A LF LG SF SG % %
o - 35 34 9 14 37 3 7, 5 l, 36 0 14 20
35 - 90 23 9 19 41 5 7,6 l, 10 0 10 15
90 - 130 14 11 15 52 6 7, 5 0,22 0 7 11
Ce profil est très nettement différent du précédent par
la texture, la structure, l'absence de calcaire et la teneur en
matière organique plus élevée.
Il s'agit vraisemblablement d'un sol ancien plus ou moins
remanié et colluvionné. Les cultures arbustives sont possibles
après défoncement et travaux de conservation du sol (ados et
petites banquettes).
= Sols d'apport colluviaux vertigues
Profil n D 201 sur colluvions calcaires.
- 2 km. à l'Ouest d'Ouzera.
Coordonnées ~ X = 510, 8
Y = 327,8
Z = 770 m.
- Versants érodés avec colluvions sur marnes et calcaires.
- Topographie irrégulière
- Vesce - avoine
- En surface cailloux et graviers
o - 30 cm Humide 10YR 4/3 brun, vive effervescence
généralisée, cailloux et graviers, texture
argileuse, structure fragmentaire peu nette
polyédrique moyenne à fine, racines fines.
30 - 60 cm
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Un horizon avec apparition de plaquettes
obliques peu nettes.
-......
,/ 60 Matériau argileux, bariolé de rouille, gris,
brun, polyédrique grossier avec plaquettes
obliques et nombreux petits cristaux de
gypse.
La texture fine et la structure mal définie avec des plaquet-
tes obliques à moyenne profondeur, caractérisent ce sol.
Localement on note aussi la présence d'hydromorphie avec
pseudogley et noircissement de l'horizon de surface.
Les cultures céréalières et fourragères adaptées aux tex-.
tures fines restent les seules possibles lorsque la topographie
le permet.
f Sols d'apport colluviaux hydromorphes
Profil n° 42 sur colluvions grossières non calcaires.
- Kef er Rmel
- Coordonnées x = 520,6
Y = 328, 3
Z = l 180 m.
- Sommet de plateau amplement vallonné avec petites dépres-
sions (mouillères).
- Ancienne vigne.
o - 20 cm.
20 - 40/50
40/50 - 50/60
Sec 7, 5YR 4/4 brun, graviers et cailloux
assez abondants (galets de quartzite), au-
cune effervescence, sable grossier, struc-
ture particulaire, nombreuses racines
moyennes et fines.
Sec à frais 5YR 4/2 à 4/3 brun rougeâtre,
graviers et cailloux abondants, aucune ef-
fervescence, sable grossier, structure par-
ticulaire, nombreuses racines moyenne s et
fine s.
Horizon de transition 7, 5YR 5/6 brun avec





Frais à hum.ide, 7, 5YR 4/4 brun avec
taches de couleur rouille, grise et noire,
aucune effervescence. taches et concrétions
ferrugineuses avec par place formation d'un
début de cuirasse ferrugineuse, sablo-argi-
leux, structure massive, peu poreux.
Frais à humide. 10YR 5/6 brun jaunâtre
avec très larges taches grises et noirâtres,
aucune effervescence, argilo- sableux,
structure massive, compact, pas de racines.
Résultats analytigues
Profondeur Granulométrie 10
en cm.. pH MO C03Ca pF 4.2 pF 2,5
A LF LG SF SG 10 10
o - 20 4 2 3 30 59 7,3 0.40 0 2 4
20 - 40 3 2 2 9 82 7, 3 0,20 0 2 4
40 - 60 4 2 2 5 86 7,2 0, 17 0 2 4
60 - 120 18 3 1 8 67 6,9 0 9 15
> 120 31 7 5 45 9 6,0 0
Outre les phénomènes d'hydromorphie (pseudogley, taches
et concrétions ferrugineuses) le profil se caractérise par une
texture extrêmement grossière et l'absence de réserves miné-
raIes.
Pendant la saison pluvieuse. une nappe temporaire se forme
au-dessus de l'horizon argileux de profondeur et sr écoule lente-
ment en direction d'une mouillère située à proximité (sol hydro-
morphe à gley non cartographié à l'échelle de la carte).
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Ce type de profil caractérise le sommet des cuestas
supérieures (grès grossiers et poudingues du Miocène avec
alternance de strates plus argileuses. L1hydromorphie est
généralement moins accentuée, suffisamment cependant pour
empécher le bon développement des cerisiers. (Profil n° 39
à coté du n 0 42).
Les sols peu évolués d'apport colluvial hydromorphes sur
colluvions calcaires se situent en front de cuestas et présentent
une texture grossière à fine. Ils soulignent les zones de sources
ou de suintement le long des cuestas gréseuses.
c - Classe des vertisols
=1/= siCL à dratnage externe possible
f Groupe: à structure anguleuse sur au moins les 15 cm.
supérieurs.
Nous avons les trois sous-groupes suivants
- modaux
- à caractères vertiques peu accentués
- hydromorphes.
f Vertisols modaux sur les 111.arneS et colluvions de marnes.
Profil n° 6 sur marnes et colluvions.
- 1 km. à l'Est d'Ouzera
Coordonnées x = 514, 5
Y = 328,4
Z = 890 m.
- Front de cuesta (cuesta inférieure) avec manteau colluvial
plus ou moins continu sur les marnes du l\1iocène.
- Pente 10 - 25 %, érosion en nappe, rigoles et ravins.
- Plantations très médiocres de noyers et de pêchers.
- Fentes de retraits de 5 - 10 cm.




Frais, 2, 5Y 4/2 à 4/4 brun olive, vive
effervescence généralisée, texture argileu-
se, structure znassive en znottes de 20 -
30 czn. trè s cohérentes et coznpactes, raci-
nes fines.
Huznide 2, 5Y 4/2 brun olive, vive effer-
vescence, trè s argileux, Dtructure fragznen-
taire très nette en plaquettes obliques, peu
poreux, quelques racines fines.
Mêzne horizon avec petits aznas gypseux.
Résultats analytiques
. .
Profondeur Granuloznétrie % Calc.
en czn. pH MO C03Ca actif pF 4,2 pF 2,5
A LF LG SF SG % % %
-
o - 40 59 25 4 6 2 7,8 l, 0 16 13 20 29
40 - 130 63 23 3 8 4 7,9 l, 1 16 12 22 35
Ce profil présente les caractéristiques classiques deo
vertiso1s
- Texture fine à très fine (argiles gonflantes)
- Structure grossière avec plaquettes obliques etc...
Il est certain que les pêchers et les noyers ne sont pas
. adaptés à ce type de sol qui est à réserver aux cultures céréa-
lières et fourragères ou aux pâturages perznanents lorsque la
topographie est trop défavorable.
Localeznent on observe des vertisols noircis.
= Vertisols à caractères vertigues peu accentuée
Ils se localisent sur les croupes où dozninent les znarnes
gréseuses entre les deux cuestas inférieure et supérieure.
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Profil n° 184 sur marnes gréseuses
- 3 km. au Sud-Ouest d'Ouzera.
Coordonnées x = 511,7
Y = 326,4
Z = 900 m.
- Pep.te 5 - 10 %, érosion en nappe.
- Céréales.
o - 25 cm.
25 - 60
> 60
Humide, 10YR 4/4 brun jaunâtre sombre,
vive effervescence généralisée, texture
argilo-limoneuse, structure fragmentaire
peu nette polyédrique subanguleuse moyenne
à grossière (tendance motteuse) racines fi-
nes et moyennes.
= Horizon de labour.
Humide, 10YR 4/4 brun jaunâtre sombre,
vive effervescence généralisée, texture
argilo-limoneuse, structure fragmentaire
nette polyédrique grossière à moyenne avec
plaquettes obliques nettes, peu poreux.
A la base présence de petites plaguette~de
marne grise en voie d'altération.
Marne gris violacé 10YR 5/3 à 4/4 sableu-
se en plaquettes de 1 à plusieurs centimè-
tres vers le bas. Elle est traversée par des
filons de couleur grise avec dépôts de gypse
en trè s fins cristaux.
Résultats analytiques
Profondeur Granulométrie 0/0 Cale.pH MO C0 3Ca actif pF 4,2 pF 2,5
en cm. 10 % 10A LF LG SF SG
o - 25 40 23 20 12 3 . 7,6 0,74 21 11 21 28
25 - 60 39 24 29 1 2 7,9 0,28 21 10 21 29
Les caractères vertiques de structure sont moins marqués
que pour les vertisols modaux en raison de la teneur en argile
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moins élevée (texture argilo-limoneuse le plus souvent).
L'aptitude est la même que précédemment.
= Vertisols hydromorphes
Ils se situent en front de cuesta au niveau des sources et
suintements.
Profil n 020
- 1 km. à l'Est d'Ouzera
Coordonnées x = 514,6
Y = 328,4
Z = 875
- Même zone que profils n° 5 et 6.
- Plantations de pêchers et d'abricotiers très médiocres.
- Pente 15 % érosion en nappe et ravins.
- Fentes de retraits de 10 cm.
o - 40 cm.
40 - 110
110 - 160
Sec 2,5Y 3/2 brun grisâtre foncé viv:e
effervescence généralisée, texture argilo-
limoneuse, structure massive en mottes
cohérentes et non poreuses.
Frais à humide 2, 5Y 3/2 avec taches gri-
ses et rouille très nettes, vive effervescen-
ce généralisée, rares amas et granules cal-
caires, texture argileuse, structure frag-
mentaire nette polyédrique grossière avec
plaquettes obliques, très peu poreux, quel-
ques racines fines.
Humide 2, 5Y 4/2 brun grisâtre foncé ba-
riolé de taches grises et rouille très nettes,
même texture et structure que l'horizon su-
périeur.
L'hydromorphie se manifeste par
- un pseudogley sur l'ensemble du profil (à partir de 40 cm).
- la présence d'amas et granules calcaires.
Très souvent, on note une certaine salure (.< à 7 mmhos/cu
avec des amas de gypse finement cristallisé.
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d - Classe des sols calcimagnésiques




Nous citerons pour mémoire les rendzines modales sur
les calcaires durs du Crétacé lorsque la végétation forestière
n'est pas complètement dégradée.
Par contre les sols bruns calcaires occupent une superfi-
cie trè s importante.
1= Groupe des sols bruns calcaires




= Sols bruns calcaires modaux
Les sols bruns calcaires modaux humifères, comme les
rendzines, se trouvent uniquement à l'état résiduel sous végé-
tation naturelle (forêt dégradée et matorra1s).
En zone cultivée, les sols bruns calcaires se forment sur
trois types de roches-mères (famille) :
- Colluvions calcaires
- Grès tendres et grès marneux
- Calcaires tendres et marno-calcaires.
Profil n0133 sur colluvions calcaires
- 7 km. au Nord-Est d'Ouzera
Coordonnées x = 519,7
Y = 332, 6
Z = 930 m.
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- Front de la cuesta inférieure avec manteau colluvial continu.
- Pente 30 % érosion en nappe.
- Pelouse (parcours)
- Gros blocs de grès et cailloux assez abondants.
o - 15 cm. Sec 5YR 4/4 brun rougeâtre, vive effer-
vescence généralisée, cailloux et gravie::-s
assez abondants, texture limono-argileuDe,
structure fragmentaire nette polyédrique
subanguleuse moyenne à fine, poreux nor~'1.­
breuses racines moyennes et fines.
15 - 45 Sec 5YR 4/6 brun rougeâtre, vive effer-
vescence généralisée, graviers et cailloux
peu abondants, texture limono-argileuse,
structure fragment2.ire nette polyédrique
r.aoyenne à fine, poreux, racines fines.
45 - 80 Sec 2, 5YR 4/4 brun r01:!.geâtre, vive effer-
vescence généralisée, petits arnas et grél.-
nules calcaires, graviers et cailloux peu
abondants, texture argilo-limoneuse, sti'UC-
ture fragmentaire peu nette polyédri..que





ofondeur Granulométrie % pH MO C03Ca Cale. pF 4,2 pF 2,
en cm. actif
A LF LG SF SG % % %
1
o - 15 22 32 24 16 7 7, 6 3,00 19 3 18 24
-
15 - 45 25 39 17 14 5 7,9 l, 19 19 9 17 1 2Ll" x
1
45 - 80 34 30 15 12 8 8,0 0, 61 36 9 16 21
--
Ce profil présente les caractéristiques essentielle::: des
sols bruns calcaires




- Horizon sous -jacent à structure polyédrique etc...
Il faut noter un horizon d'individualisation du calcaire
(45 - 80) sous forme d'amas et granules. Ceci se retrouve trè s
fréquemment dans la zone.
Profil nO 24 sur grè s tendre
- 1 km. au Sud d'Ouzera.
Coordonnées
- Flanc de vallon.
x = 513,5
Y = 327, 5
Z = 950 m.
- Pente 30 10.
- Parcours avec quelques amandiers
o - 20 cm.
20 - ~0/60
)0 40/60
Sec 7, 5YR 5/6 brun, graviers et cailloux
peu abondants (grè s), effervescence géné-
ralisée, texture équilibrée, structure frag-
mentaire nette polyédrique subanguleuse
moyenne à fine, nombreuses racines moyen-
nes à fines.
Sec 7, 5YR 5/6 brun, idem horizon précé-
dent avec structure très nette à tendance
prismatique fine, poreux.
Grès calcaire très friable 10YR 5/6 tra-
versé par de minces filons de marne grise.
Résultats analytiques
Profondeur Granulométrie 10 Ca).c.
en cm. pH MO C0 3Ca actif pF 4,2 pF 2,5
A LF LG SF SG 10 10 10
o - 20 28 18 7 33 11 7,8 l, 30 7 3 14 22
20 - 40 29 15 6 37 9 7,9 l, 10 10 6
.
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Ce profil est très différent du précédent. Il s'agit d'un sol
brun calcaire érodé intermédiaire entre un sol brun calcaire
modal humifère et un sol régosolique sur grè s tendre.
Ce sol peu profond, situé sur pente forte à trè s forte, doit
être utilisé comme pâturage avec localement des travaux de
DRS (banquettes) pour implanter des arbres rustiques (oliviers,
figuiers, amandiers).
= Sols bruns calcaires hydromorphes
Ils occupent une superficie importante sur les versants
situés en front de cuesta (colluvions sur alternance de grès
et de marnes).
Profil nO 142 sur colluvions calcaires.
- Nord de Kef er Rmel
- Coordonnées x = 520,5
Y = 330, 3
Z = 960 m.
- Front de cuesta (cuesta supérieure)
- Versant assez régulier avec pente de 10 à 20 %."
- Erosion en nappe.
- Céréales
En surface, graviers, cailloux et quelques gros blocs de grès.
o - 25 cm
25 - 50 cm
Frais 2,5Y 3/2 brun grisâtre très sombre,
graviers, cailloux et blocs de grè s, effer-
vescence généralisée, texture limono-argi-
leuse, structure fragmentaire très nette
polyéàrique subanguleuse moyenne à fine,
nombreuses racines fines.
Très frais 2,5Y 4/4 brun olive avec taches
plus sombres de l'horizon supérieur et quel-
ques taches griseset rouilles, vive efferves-
cence généralisée avec amas et granules
calcaires assez bien individualisés, quelques
blocs et graviers (grès) texture limono-ar-
gileuse à argilo-limoneuse, structure frag-
mentaire trè s nette polyédrique moyenne à
fine, poreux, nombreuses racines fines et
moyennes.
50 - 100 cm.
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Horizon nettement bariolé 2, 5Y 4/4 brun
olive avec taches grises et rouilles, vive
effervescence généralisée avec amas,
plages calcaires farineuses (iltorba") et
pseudomycelium, graviers cailloux et
blocs de grès assez abondants, texture
limono-argileuse, structure fragmentaire
nette polyédrique grossière à tendance
prismatique (agrégats à faces luisantes),
quelques racines fines et moyennes très




Profondeur Granulométrie 0/0 Cale.
en cm. pH MO C03Ca actif pF 4,2 pF 2,5
A LF LG SF SG 0/0 0/0 0/0
o - 25 32 21 19 22 2 7,7 l, 68 4 3 18 23
25 - 50 36 25 13 19 2 7,7 0, 62 30 15 17 23
50 - 100 29 28 23 12 3 7,8 0,27 30 14 18 24
Dans ce profil et dans les sols analogues l'hydromorphie
se manife ste par :
- un horizon de surface enrichi en matière organique, souvent
noirci avec un début de décarbonatation,
- un horizon sous -jacent d'individualisation et accumulation du
calcaire en amas et granules,
- un pseudogley déjà dans cet horizon et surtout en profondeur.
De plus,. en raison de la texture fine, les profils présen-
tent souvent une structure à tendance vertique (plaquettes oÈlli-
ques).
L'origine de l'hydromorphie est en relation avec la textu-
re et surtout l'alternance grè s, marne du substratum géologi-
que (mouillè re s).
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De tels sols conviennent aux cultures céréalière13 et
fourragères (ou pâturages selon la topographie).
= Sols bruns calcaires noircis
Ils occupent les fonds de vallons (avec les sols bruns cal-
ciques noircis) dans les zones à topographie vallonnée où domi-
nent les grès marneux alternant avec les marnes gréseuses. Ils
se trouvent aussi sur les versants au niveau de certaines mouil-
lères.
Profil n° 60
- 3 km. Ouest d'Ouzera (en direction de Médéa).
Coordonnées x = 510,4
Y = 329, 5
Z = 871 In,
- Fond de vallon très ample.
- Pente 3 - 5 %
- Ancienne vigne, cultures de cucurbitacées.
- Erosion en nappe moyenne.
- En surface, structure micropolyédrique trè s nette.
o - 40 cm.
·40 - 80
80 - 100
Frais 2,5Y 3/2 brun grisâtre sombre à
plus noir, vive effervescence généralisée,
texture argilo-limoneuse, structuré frag-
mentaire trè s nette polyédrique subangu-
leus~ fine, très poreux, nombr.euses raci-
nes moyennes et fines.
= Horizon de labour.
Humide 10YR 3/1 gris noir sombre, vive
effervescence généralisée, quelques rares
granules de calcaire, texture argilo-limo-
neuse, structure fragmentaire très nette
polyédrique applatie moyenne à fine (agré-
gats à faces luisantes) racines fines et
moyennes).
Humide 2,5Y 3/2 brun grisâtre avec struc-
ture à tendance en plaquettes obliques (en
fait les plaquettes sont subhorizontales)
quelques granules et amas calcaires.
100 - 130 cm.
130 - 160
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Humide 2. 5 4/2 brun grisâtre sombre,
avec amas et granules calcaires.
Humide 2,5Y 5/4 br';ln olive clair avec
structure polyédrique fine et granules et
amas calcaires.
Résultats analytiques
Profbndeur Granulométrie % Cale.en cm. pH MO C03Ca actif pF 4.2 pF 2,5
A LF LG SF SG % 10 %
o - 40 41 16 18 19 1 7,9 1. 3 8 5 19 29
40 - 80 43 18 14 21 2 7.9 1. 2 9 7 19 29
80 - 100 40 20 12 21 2 7,9 0.85 15 11 18 27
130 - 160 38 19 15 24 1 7.9 o. 39 20 12
La structure très nettement développée caractérise ce
type de sol (structure stable et perméabilité élevée) qui
convient aux cultures céréalières. fourragères et arbustives.
Cependant très souvent le noircissement, en relation avec un
engorgement temporaire. s'accompagne de phénomènes d'hy-
dromorphie et l'on passe alors aux sols bruns calcaires hydro-
morphes. Dans ces conditions, l'implantation de cultures ar-
bustives devra se faire avec précaution.
=11= Sols saturés





= Sols bruns calcigues modaux
- sur colluvions de texture grossière à moyenne,
- sur grès tendre.
Profil n° 126 sur colluvions grossières.
- Sud Ouest du secteur
Coordonnées x = 519, 1
Y = 321,1
Z = 1 250 m.
- Zone d'alternance de grès et poudingues avec
strates marneuses.
Disposition en "écailles" donnant une succession
de plans inclinés.
- Pente 15 %, érosion en nappe.
- Jachères
- Graviers et cailloux de quartzite (galets du poudingue)
en surface.
o - 30 cm.
30 - 70
70 - 130
Sec 7, 5YR 3/2 brun sombre, aucune ef-
fervescence, graviers et cailloux assez
abondants, texture limono-sableuse à
sable grossier, structure fragmentaire
peu nette polyédrique subanguleuse fi~e 2,
moyenne (tendance particulaire), trè s nom.-
breuses racines moyennes et fines.
Sec 7, 5YR 4/4 brun, aucune effervescence,
graviers et cailloux assez abondants, tex-
ture sableuse, structure mal définie parti-
culaire, racines fines et moyennes.
Idem avec quelques blocs de poudingue.
Résultats analytigues
Profondeur Granulométrie % pH MO C03Ca pF 4,2 pF 2,5
en cm. A LF LG SF SG 10 %
o - 30 9 11 18 32 25 7,3 2,46 0 8 13
-
30 - 70 6 6 6 38 43 7,6 0,23 0 5 7
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En fonction des variations possibles de texture les sols
bruns calciques modaux présentent des différences souvent
importantes. Ils sont toujours érodés (comme les sols bruns
calcaires) et l'horizon humifère de surface est généralement
absent ou peu épais.
Ces sols se caractérisent surtout par le fait qu'ils ne sont
pas calcaires, le pH restant neutre et même basique (7. 3 à 7,7).
- Sur grè s ou poudingue leur profondeur reste faible avec une
texture grossière à moyenne.
- On les trouve aussi sur les éboulis avec de gros blocs de grès
au pied des falaises de certaines cuestas.
= Sols bruns calciques noircis
Ils se localisent conune les sols bruns calcaires noircis
dans le fond des vallons (zones à topographie vallonnée où do-
lninent les grè s marneux alternant avec les marnes gréseuses).
On les trouve aussi au niveau de certaines mouillères sur les
versants (alternance grè s-marne).
Profil n° 49
- Sud-Est du secteur (Route d'Ouled Brahim).
Coordonnées x = 518, 1
Y = 323, 6
Z = 1 180 m.
- Fond de vallon.
Plantations de cerisiers (état moyen).
o - 60 cm.
60 - 90
Horizon de défoncement avec mélange de
plages 10YR 3/2 brun grisâtre sombre
avec plages noires 10YR 2/1 aucune ef-
fervescence, texture argilo-limoneuse
structure fragmentaire nette polyédrique
subanguleuse moyenne à fine.
Humide 10YR 2/1 noir, aucune efferves-
cence, texture argilo-limoneuse, structure
fragmentaire très nette polyédrique moyenne
a fine (agrégats à faces luisantes), nombreu-






Hu:mide 2, 5Y 3/2 brun grisâtre, fai1~le
effervescence localisée, texture argilo-li-
:moneuse, structure polyédrique grossière
à :moyenne très nette (tendance à plaquettes
obliques).
Hu:mide 2, 5Y 4/4 à 5/4 brun olive clair
avec taches grises et rouilles, vive effer-
vescence généralisée avec a:mas et granules
calcaires, texture argileuse, structure po-




en c:m. pH MO C03Ca pF 4,2 pF 2,5
A LF LG SF SG
o - 60 34 14 18 25 4 7,7 2,0 0 15 23
60 - 90 42 14 13 24 2 7,7 2, 3 0 19 27
90 - 130 28 26 15 22 5 7,4 1,7 0 19 26
130 - 155 39 14 11 28 5 7,7 0.9 1 17 25
"7 155 52 33 6 4 1 7,7 0, 5 23
Les caractéristiques et aptitudes de ces sols sont très
proches des sols bruns calcaires noircis.
e - Classe des sols à sesquioxydes de fer
=11= S/Classe Sols rouges et bruns for:més sous un cli:mat
:méditerranéen.
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On distingue les trois groupes
- Sols rouges non lessivés,
- Sols rouges lessivés,
- Sols bruns non lessivés.
1 Sols rouges non lessivés
= S/Groupe: modaux.
Ils ne sont que très peu représentés :
- sur la falaise des grè s durs du Miocène (dans les fentes
entre les blocs de grès).
- sur les calcaires durs fissurés (Ben Chicao).
- sur les alluvions anciennes argilo- caillouteuses au Sud.
de la zone (Oued Karakach).
Profil n068
- 1 km. au Nord-Est du village de Ben Chicao.
Coordonnées x = 514, 5
Y = 322, 6
Z = 1 060 m.
- Vallon trè s ample.
- Pente 2 - 5 %'
- Vigne et oliviers
En surface graviers et cailloux de calcai re gris et quartzite
rouge.
o - 15 cm.
15 - 60
Sec brun rouge, graviers et cailloux, aucu-
ne effervescence, argileux, structure frag-
mentaire nette polyédrique subanguleuse
moyenne à fine, racines fines et moyennes.
= Horizon de labour.
Frais, brun rouge, graviers et cailloux
peu abondants, argileux, structure fragmen-
taire trè s nette, polyédrique fine à moyenne
(agrégats à faces luisantes), tendance à struc-
ture prismatique.
60 - 130 cm.
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Brun rouge plus clair, avec gros blocs
de calcaire gris à grain trè s fin ; entre
les blocs, texture trè s argileuse et struc-




en cm. pH MO C03Ca pF 4,2 pF 2,5
A LF LG SF SG % %
o - 15 51 15 17 9 6 7, 1 l, 37 0 18 24
15 - 60 46 19 11 15 6 7, 1 1,25 0 20 26
-
60 - 130 68 17 5 2 3 7,7 1,02 0 33 41
'f Sols rouges lessivés
Deux sous-groupes
- modaux
- légè rement hydromorphe
= Sols rouges lessivés modaux
Ils se localisent sur les grès tendres assez fins alternant
avec des strates de grès plus ou moins marneux et marnes
(revers de cuesta inférieure essentiellement).
Ils occupent le flanc des collines et versants (souvent dans
le fond des vallons colluvionnés).
Les sols rouges lessivés humifères ne s'observent que
trè s rarement sous végétation naturelle dégradée.
Nous décrirons un sol sous culture de vigne.
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- 3 km. au Sud-Est de Ben Chicao
Coordonnées x = 515,7
Y = 320,7
Z = 1 142 m.
- Topographie amplement vallonnée.
- Pente 5 - 8 % érosion en nappe.
- Vigne.




Humide 5YR 3/3 brun rougeâtre sombre,
quelques rares cailloux et graviers, aucune
effervescence, texture sablo-limoneuse,
structure fragmentaire peu nette polyédri-
que subanguleuse moyenne à fine (tendance
massive à ·éclats polyédriques peu cohérents)
poreux avec galeries d'insectes et grosses
racines de vigne.
=Horizon de défoncement.
Humide 5YR 4/6 rouge jaunâtre, aucune
effervescence, quelques graviers, te~ture
sablo-limoneuse, structure assez mal dé-
finie, poreux.
Humide 5YR 4/8 rouge jaunâtre aucune
effervescence, sablo-argileux, structure
prismatique grossière à moyenne très nette
à sous-structure polyédrique grossière à
moyenne, racines fines plaquées sur les
parois des prismes.




en cm. pH MO C03Ca pF 4,2 pF 2,5
A LF LG SF SG % %
o - 60 15 9 21 50 2 7,6 0,78 0 8 13
60 - 85 13 7 20 58 1 7,6 0,25 0 7 12
85 - 140 22 5 9 60 1 7,6 0,25 0 11 17
') 140 6 4 9 60 19 7,9 14 5 9
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Ce profil se caractérise trè s schématiquement par
- un horizon A (0 - 85 cm.) lessivé sableux,
- un horizon B (85 - 140 cm) de texture plus fine avec une
structure prismatique à polyédrique trè s nette.
- la roche - mère C qui est un grès calcaire assez friable
et à grain fin.
- l'absence de l'horizon humifère de surface (la teneur en ma-
tière organique peut atteindre 5 - 7 % sous végétation de ma-
torral, comme le profil n032 par exemple).
On peut observer dans des profils analogues
- la présence de taches et concrétions ferrugineuses noires
(plomb de chasse) avec aussi un léger pseudogley à la base
de A et au sommet de B.
- une texture nettement plus fine pour l'horizon B (argilo-
sableux très souvent). Il est possible que l'horizon B se
confonde parfois avec une strate de texture plus fine de la
roche - mère.
Dans les zones les plus érodées, l'horizon A a pratique-
ment disparu et l'on se trouve directement sur B (nous avons
alors un sol à structure très défavorable peu perméable et bat-
tant en surface).
= Sols rouges lessivés faiblement hydromorphes
Ils se localisent essentiellement sur les grès tendres assez
grossiers alternant avec de fines strates de marnes (revers de
la cuesta supérieure).









Pente 20 % é;rosion en nappe.
- Plantations de cerisiers (ancienne vigne).
o - 50 cm.
50 - 80
80 - 150
Horizon perturbé par le défoncement
5YR 3/2 brun rougeâtre sombre, sableux
structure massive à particulaire -
7, 5YR 5/6 brun, sableux, aucune effer-
vescence, transition nette.
Sec 7,5YR 5/6 à 10YR 5/6 brunavec
taches rouilles et grises (pseudogley), pré-
sence de taches et concrétions ferrugineu-
ses (plomb de chasse) ; aucune efferves-
cence, texture argilo- sableuse, structure
fragmentaire nette polyédrique moyenne à
sur structure prismatique (tendance massi-
ve), quelques racines fines.
Frais à humide 10YR 5/6 brun jaunâtre
très fortement bariolé de rouille et gris
(en particulier le long des anciennes raci-
nes de vigne), taches et concrétions ferru-
gineuses, aucune effervescence, texture
sablo-argileuse, structure massive à éclats
polyédriques assez friables.
Résultats analytiques
Profondeur Granulométrie % pH MO C0 3 Ca pF 4,2 pF 2,5
en cm. % %A LF LG SF SG
o - 50 8 6 4 70 11 6,7 0,70 0 4 6
50 - 80 33 5 3 52 5 6,9 0, 30 0 14 20
80 - 150 23 6 4 60 6 6,8 0, 15 0 Il 19
Le profil se caractérise par :
- la présence d'un pseudogley trè 0 net, des taches et concrétions
ferrugineuses
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- un pH neutre (devenant parfois nettement acide lorsque la
texture de l'horizon A est grossière avec des conditions
d'hydromorphie plus marquées).
La mise en valeur de ces sols n'est pas facile : texture
très grossière de l'horizon A mauvaise structure de l'hori-
zon B et engorgement tem.poraire (pseudogley) sont autant de
facteurs défavorables.
f. Sols bruns non lessivés
Ils se localisent dans le massif forestier au Sud de la
zone sur les quartzites, argiles et colluvions du Crétacé infé-
rieur.
3 - Séquences de sols et stades d'érosion
Sur la carte pédologique nous avons cartographié un cer-
tain nombre de séquences de sols.
Il s'agit le plus souvent de lithoséquences (influence de la
roche-mère) et de topolithoséquences (influence de la position topo-
graphique s'ajoutant à la roche-mère).
a - Marnes et grès du Miocène
=I;b Marnes




Il s'agit en fait de stades d'érosion de plus en plus poussée.
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r-- C ...aracteres
---an~ MO % C03Ca '10 pH
Sol s
Régosols <0,5 >20 7,8 - 8, 2
-
Sols régosoliques 0, 5 - 1 10 - 30 7,7-8,0
-
Vertisols 1 - 2 5 - 20 7,5-7,9
Le taux de matière organique diminue alors que la teneur
en calcaire et le pH ont tendance à augmenter pour les sols
les plus érodés.
=/1= Marnes gréseuses
Dans la série précédente la texture est toujours fine à
trè s fine (argileux à trè s argileux, parfois argilo-limoneux).
Sur les marnes gréseuses, la teneur en argile diminue (argilo-
limoneux), le sol évolué est alors un vertisol à caractères
vertiques moyennement accentué.
=/1= Grès marneux




sols bruns calcaires plus ou moins érodés
- sols bruns calcaires humifères.
Voir tableau à la page suivante.
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-
1~analytique s MO % C0 3Ca % pHSol s
-
Régosols .,/ 0, 5 20 - 45 7,6-7,9
.....
Sols régosoliques 0, 5 - 1 20 - 30 7,6-7.9
Sols bruns calcaires
1 - 2 1 - 30 7,6-7,9plus ou moins érodés
Sols bruns calcaires
2 - 5 1 - 25 7,6-7,9humifères
=11= Grè s tendre as sez fin calcaire
La texture est plus grossière à moyenne (limono-sableuse,
sablo-argileuse et équilibrée).
- sols régosoliques (à lithiques)
- sols bruns calcaires plus ou moins érodés
- sols bruns calcaires humifères.
.1
'~analytique El MO % C03Ca pH
501 s
Sols régosoliques 0, 3 - 0, 5 20 - 35 7,7 -7,9
1
50ls bruns calcaires 0, 5 - 2 1 - 20 7,7 - 7,8plus ou moins érodés









~. . _..,... .. ~/;;""'.... '~. ... .: .
----
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=11= Grès tendre assez fin ou grossier calcaire
Sur cette même roche-mère (parfois plus grossière)
s'est formé un sol rouge méditerranéen lessivé plus ancien.
On retrouve actuellement tous les stades de dégradation




• ,': \ ".1'.;








l 2 3 4
1) Sol rouge méditerranéen lessivé humifère
humifère est encore présent.
2) L'horizon humifère a disparu.
l'horizon
3) Stade d'érosion plus avancé, l'horizon A sableux non cal-
caire n'existe plus, l'horizon B sablo-argileux à' argilo-
sableux rouge affleure.
4) Le grès est mis à nu et nous avons un régosol très calcaire..
Si la végétation s'installe on peut avoir formation de sol
brun calcaire (série précédente) qui peut de nouveau être
érodé etc....
Voir tableau à la page suivante.
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.
~analytique s Texture VIO % C03 Ca pHSol s
-
1 Très 1 - 7 0 7 - 7, 5
grossière à
grossière
2 Il 0, 3 - 1 0 6, 5 - 7, 5
3 moyenne 0, 5 - 1 0 7 - 7, 5




Au niveau des cuestas, on trouve des sols rouges méditer-
ranéens modaux associés à des lithosols et des sols bruns cal-
caires.
=IF Hydromorphie
Certains facteurs favorisent l'apparition de phénomènes
d'hydromorphie :
- situé!-tion de bas -fonds.
- mouillères en relation avec le substratum géologique
(alternance de roches perméables (grès) et de roches im-
perméables (marnes).
- superposition d'un horizon de surface trè s sableux sur un
horizon de texture plus fine (formation d'un pseudogley à la
limite des horizons ef en profondeur) etc.
L'hydromorphie se manifeste par :
- noircissement des horizons de surface avec augmentation
du taux de matière organique,
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lessivage du calcaire qui entrame une décalcarification plus
ou moins totale des horizons de surface avec accumulation de
calcaire sous forme d'amas et granules (plus la texture est
grossière. plus le lessivage est rapide).
- apparition de pseudogley.
- formation de taches et concrétions ferrugineuses.
\
- dans le cas extrême (certaines mouillèr es) il y a une nappe
phréatique permanente avec un horizon de gley.
Les sols des séries précédentes se trouvent ainsi modi-
fiés et l'on a par exemple les sols suivants :
- Vertisols hydromorphes
- Vertisols noircis (localement)
- Sols bruns calcaires hydromorphes
- Sols bruns calcaires noircis
- Sols bruns calciques noircis (le calcaire est complètement
lessivé).
- Sols rouges méditerranéens légèrement hydromorphes etc...
b - Calcaires. marno-calcaires et marnes du Crétacé supérieur.
=11= Calcaires durs
Rendzines ou sols rouges méditerranéens.
#= Calcaire s tendre s-marno - calcaires




Sols bruns calcaires plus ou moins érodés
- Sols bruns calcaires humifères.
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iF Marnes
Contrairement aux marnes du Miocène, les marnes du
Crétacé ne donnent que trè s rarement des vertisols (type
d'argile différent vraisemblablement). il en est de même pour
les argiles du Crétacé inférieur.
- Régosols
- Sols régosoliques
Sols bruns calcaires plus ou moins érodés (parfois vertiques).
- Sols bruns calcaires humifères.
c - Représentation cartographique
Sur la carte pédologique nous avons représenté des séquen-
ces et des juxtapositions.
Les juxtapositions ont été réservées aux zones les plus
érodées, dont la pente dépasse en moyenne 3D % (il s'agit en fait
aussi de topolithoséquences). Nous avons fait ce choix pour faire
ressortir, sur la carte, les zones dl érosion intense.
Les sols compris dans chaque séquence sont indiqués sur
la légende de la carte pédologique. Cette séquer.,ce constitue en
fait une unité de milieu intégrant le substratu:' l ~ogique, un mo-
delé de terrain et les sols .
.Parfois le substratum géologique p>~sente un type de roche
dominant avec localement une autre roche, la séquence est simple
(ex : Marnes du Miocène avec strates de grès, les sols formés
sur marnes dominent).
Très souvent le substratum géologique présente plusieurs
types de roches (alternance plus ou moins régulière de grès et de
marnes) qui changent aussi de faciès (grès marneux, marnes gré-
seuses etc... ) Il sien suit une série de sols très variés sur une
faible distance dlautant que viennent slajouter cles phénomènes,
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d'hydromorphie, en relation avec cette alternance grès - marne
et d'autres roches-mères (par exemple colluvions en front de
cuestas avec toutes les variations possibleo dans la granulométrie,
la teneur en éléments grosGicrs etc... )
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IV - LA MISE EN VALEUR
1 - Facteurs conditionnant la mise en valeur
Cez facteurs peuvent être classés en deux catégories :
(cf. DUCLOS 1971).
- facteur s externe s au sol
- facteurs inhérents au sol.
a - Facteurs externes au sol
=11= Relief - Topographie
f: Pente
Pour l'ensemble de la zone, il n'y a pratiquement pas de
terrain plat (terrasses récentes et quelques replats localement).
- Pente " 5 % Elles occupent aussi une superficie relative-
ment restreinte. Ce sont des zones très favo-
rables (labour selon les courbes de niveaux).
- de 5 à 15 %
- de 15 à 30 10
30 %
f: Microrelief
Pente favorable à assez favorable où la cultu-
re mécanisée est possible avec des travaux
de conservation du sol.
Pente forte peu favorable, culture mécanisée
localement, travaux de conservation du sol.
Pente très forte très défavorable.
Le microrelief peut être
- défavorable en raison de petits escarpements (bancs de
grès par exemple), loupes de glissements
(dans les marnes), ravins et ravines etc.. "
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- peu favorable - présence d'ondulations irrégulières
(marnes) ou régulières (bancs de grès);
petites terrasses en gradins irréguliers
etc...
- favorable terrain uni sans dénivellation gênante.
-1 Degré d'homogénéité de la zone
De nombreuses zones montrent une très grande hétéro-
généité au point de vue pédologique en relation avec les varia-
tions du substratum géologique (cf. chapitre sur les séquences)
Cette hétérogénéité se retrouve avec le microrelief ou la pente.
La nllse en valeur de la zone est donc difficile et l'aptitude d'en-
semble devra en tenir compte.
=11= Facteurs climatigues
Les facteurs climatiques pour l'ensemble du secteur,
exposés au début de ce rapport, sont modulés en fonction des
situations locales : exposition, altitude, pluviosité etc...
L'exposition est très importante pour les plantations
arbustives. L'altitude conditionne aussi bien la pluviosité que
les températures ou les phénomènes secondaires comme"la
neige, le brouillard etc...
Dans ce secteur à topographie accentuée et où l'altitude
varie de 600 à l 300 m. toutes ces considérations microclima-
tiques sont essentielles pour le choix des cultures. Elles ne
sont rnalheureusernent pas très bien connues et des mesures
plus précises (température) seraient utiles.
=1/= Etat actuel
L'état actuel de chaque zone intervient pour la mise en
valeur selon que l'on ait en effet des terrains labourés ou en
friches, des vignes, des plantations d'arbres fruitiers; des
forêts etc...
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A l'échelle de la carte, nous n'en avons pas tenu cornpte.
b - Facteurs inhérents au sol
=11= Profondeur
La profondeur du sol est limitée par le substratum géolo-
gique (grè s, calcaire etc... ) L'érosion a réduit considérable-
ment l'épaisseur de sol utilisable par les racines.
De plus, pour les cultures ayant un système radiculaire
pivotant (arbres fruitiers, certaines espèces fourragères viva-
ces) la structure défavorable des horizons à moyenne ou plua
grande profondeur intervient pour empêcher un développement
normal deo racines ou pivots. Ainsi la structure en plaquettes
obliques des vertisols ou la structure prismatique grossière
de certains horizono B de ools rouges lTIéditerranéens lessivés.
=11= Texture
La texture peut être un élément défavorable
- Sols trop sableux avec pratiquement pas d'argile à sols rougez
lessivés faiblement hydromorphes, sols peu évolués plus ou
moins hydrOlTIorphes sur les grès de la cuesta supérieur
(Kef er Rmel par exemple).
- Sols battants et mal structurés avec une granulométrie dé-
séquilibrée : texture argilo- sableuse ou sablo-argileuse des
horizons B affleurants des sols rouges méditerranéens les-
sivés.
Texture limoneuse à limono-argileuse de certains sols (sols
vertiques, vertisols, sols régosoliques). sur marne gréseuse
avec une forte proportion de limons donnant des sols très
battants.
- Sols de texture très fine (Marnes du Miocène) avec parfois
plus de 60 % d'argile.
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La charge caillouteuse peut intervenir parfois pour limi-
ter les possiblité13 de mise en valeur.
-//= Régime hydrique des sols
La capacité de rétention en eau du sol est importante à
considérer pour les cultures en sec.
La réserve facilement utilisable (RFU mm) calculée pour
une tranche de 1 m. de sol fait apparaître de très grandes dif-
férences entre les sols. Elle varie de 150 Inm. à 25 mm..
Vertisols, sols régosoliques (Marnes du Miocène)
RFU : 110 à 150 mm. pour une texture fine à très·fine
(argileux, très argileux parfois argilo-limoneux).
Vertisols à caractères vertiques peu accentués, sols régo-
soliques (marnes gréseuses du Iv1iocène)
RFU : 90 - 120 mm. pour une texture argilo-limoneuse.
Sols bruns calcaires, sols bruns calciques et sols régoso-
liques (grès et grès marneux), sols peu évoluélJ d'apport
colluvial
RFU : 80 - 100 mm. pour une texture moyenne à fine
équilibrée, limono-argileuse, argilo-limoneuse .
Sols rouges méditerranéens lessivés (grès), sols bruns
calcaires et sols régosoliques (grès)
RFU : 50 - 80 mm. pour une texture grossière à moyenne
(sablo-limoneux, limono- sableux, équilibré).
Sols rouges méditerranéens lessivés (le plus souvent fai-
blement hyùrornorphes) et sols peu évolués hydromorphes
(grès assez grossier du Miocène)
RFU : 20 - 60 mm. pour une texture très grossière à
grossière sableuse, sablo-limoneuse, sablo-argileuse
D'autres facteurs interviennent pour caractériser le régime
hydrique des sols, en particulier les conditions de drainage
externe et de drainage interne.
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Le drainage externe est sous la dépendance de la pente et
de la porosité du sol. En effet l'évacuation des eaux de pluies
par ruissel.1ement à la surface du sol sera d'autant plus impor-
tante que la pente sera forte. Cependant, pour les sols très per-
méableo en surface (ools rouges méditerranéens lesoivés et
d'une façon générale les ools formés sur grès) l'infiltration des
eaux de pluie sera meilleure que pour les sols de texture plus
fine et surtout battants.
Le drainage interne qui caractérise les possibilités de per-
colation de l'eau à travers le profil est très différent selon les
types de sols.
Pour les sols de texture très grosoière ou grossière, il
peut être rapide sur l'enoemble du profil ou être fortement ra-
lenti par un horizon de texture plus fine mal structuré (horizon
B des sols rouges méditerranéens lessivés). A la limite des
deux horizons, il se produit un engorgement temporaire avec
formation de pseudogley et même d'une nappe perchée qui peut
subsioter pendant une grande partie de la saison pluvieuse.
Pour les sols de texture fine à trè s fine le drainage interne
est lent sur l'ensemble du profil.
Enfin un facteur extrémement important intervient pour de
nombreuses zones, il o'agit des mouillères, particulièrement
dans les zones d'alternance de marnes et de grès, et en situa-
tion de front- de cuesta le long de la ligne de sourceo (Est
d'Ouzera par exemple).
Ces arrivées d'eaux souterraines déterminent un engorge-
ment quasi permanent en saison pluvieuse (et une bonne partie
de l'année dans certains cas) avec formation de pseudogley, par-
fois de gley, très néfaste aux cultures arbustives. On les trou-
ve aussi bien sur pente que dans les bas-fonds. Elles se repè-
rent de loin à cause de la couleur du sol formant des plages de




Le calcaire actif est important à considérer pour le choix
des cultures arbustives et des porte -greffes.
Les sols non calcaires ne contiennent évidemment~
de calcaire actif sols bruns calciques, sols rouges et bruns
méditerranéens, certains sols peu évolués d'apport colluvial.
D'autres sols n'en contiennent que peu « 10 %) sols
bruns calcaires noircis, sols bruns calcaires modaux et hydro-
morphes, sols peu évolués d'apport alluvial.
De 10 à 15 % de calcaire actif : les sols régosoliques
(sur marne, marne gréseuse, grès marneux et localement grès),
vertisols hydromorphes et vertisols modaux (7 à 15 %), verti-
sols noircis (" 12 %), vertisols à caractères vertiques peu
accentués, sols peu évolués d'apport colluvial (colluvions cal-
caires de texture moyenne à fine).
\
Il faut souligner que la teneur en calcaire actif est élevée
(10 - 15 % en moyenne, parfois plus) au niveau de l'horizon
d'individualisation et d'accumulation du calcaire en amas et
granules. Ceci est très important dans certains sols bruns cal-
caires modaux et les sols bruns calcaires hydromorphes d'au-
tant que cet horizon se trouve à faible profondeur (de 40 à
80 cm. environ, parfois moins). Il convient d'en tenir compte
pour le choix des cultures arbustives et porte-greffes.
1- Matière organique
Dans les zones cultivées le taux de matière organique
ne dépasse que rarement 2 % (certains sols bruns calcaires et
calciques noircis, ou vertisols noircis).
Teneur moyenne 1 à 2 % = Vertisols, sols bruns calcai-
res et sols bruns calciques.
Teneur faible
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0, 5 à 1 % = Sols rouges méditerranéens
lessivés (et faiblement hydromorphes),
sols peu évolués d'apport colluvial,
certains sols bruns calcaires et bruns cal-
ciques (texture grossière).
sols rouges méditerranéens lessivés
Teneur très
faible
< 0,5% = Sols régosoliques, certains
(texture très grossière).
En définitive, les teneurs en matière organique sont d'au-
tant plus faibles que la texture est grossière et que le sol est
érodé.
Il est toujours faible de 6 à 10 en moyenne.
f Le pH
est basique pour les sols calcaires (7, 5 à 8,0), neutre
(6,8 à 7, 5) pour les sols non calcaires. Il peut devenir fran-
chement acide (jusqu'à 5,8) dans certains sols très sableux
marqués par l'hydromorphie (sols peu évolués hydromorphes
et parfois sols rouges méditerranéens lessivés faiblement
hydromorphe s.
f Capacité dl échange
La capacité totale d'échange varie selon la texture et la
teneur en matière organique.
- Pour les sols calcaires, le complexe est évidemment saturé
et T varie globalement de 10 à 30 meq/lOO gr. Les sols
de texture fine à très fine ont T compris entre 20 - 30 meq/
100 gr. alors que pour les sols de texture moyenne T varie
de 10 à 20 meq/lOO gr. et même moins (5 - 10 meq/lOO gr)
pour des textureo plus grossières.
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T augmente pour les sols humifères ou noircis atteignant
facilement 40 meq/lOO gr.
- Pour les sols bruns calciques non calcaires, le complexe
absorbant est très faiblement désaturé (V = 80 à 100 %)
T varie de 10 à 30 meq/lOO gr. avec des valeurs inférieures
5 - 10 meq/lOO gr. pour les textures grossières et des va-
leurs supérieures (jusqu'à 40 meq/lOO gr.) pour les sols
bruns calciques noircis.
- Les sols rouges méditerranéens lessivés se caractérisent
par un T variable et faiblement désaturé (V = 70 - 100 %)
T élevé 20 30 meq/lOO gr. pour les sols humifères.




3 - 10 meq/lOO gr. pour les sols modaux
ou faiblement hydromorphes.
10 - 25 meq/lOO gr. pour les sols érodés
(horizon B affleurant).
La teneur en azote total est aussi très variable, d'une
façon générale N 10 0 se situe entre 0,8 et l, 5 %0 • Les va-
leurs plus élevées (jusqu'à 2 %0) se rencontrent dans certains
vertisols noircis, sols bruns calcaires et bruns calciques noir-
cis et évidemITlent dans les sols humifères nOn érodés (sols
bruns calcaires·, sols bruns calciques, sols rouges et bruns mé-
ditérranéens).
Les valeurs plus faibles (jusqu'à 0,2 %0) caractérisent les
sols régosoliques (sur marne sableuse, grès marneux, grès),
les sols rouges méditerranéens lessivés modaux, faiblement
hydromorphes et érodés, certains sols bruns calcaires et cal-
ciques de texture grossière.
Ceci permet de distinguer schématiquement trois classes
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- Sols bien pourvus en azote total = N > l, 5 %0
80ls moyennement pourvus N 10 0 compris entre 0,8 et l, 5
- Sols pourvus en azote total N < 0,8 %0
f. Phosphore total
La plupart des sols ont une teneur en phosphore total ccrn-
prise entre 0, 5 et 1 10 0 = sols m.oyennement pourvus. LeG
teneurs supérieures (sols bien pourvus) se rencontrent dans les
sols de texture fine à très fine (vertisols, sols bruns calcail-es,
sols bruns calciques), les sols noircis et humifères.
Les teneurs inférieures (sols pauvres) caractérisent les
sols de texture trè s grossière et grossière.
De toutes façons la teneur en phosphore total nia pas de
grande signification pratique, si ce n' e st de souligner que cer-
tains sols de texture très grossière ont une teneur < 0, Z %0 •
f. Phosphore assimilable
La méthode employée pour le dosage de PZ05 assimilable
(méthode de TRUOG) et appliquée à tous les échantillons, quel-
que soit leur teneur en calcaire, ne permet pas une apprécia-
tion suffisante. De plus, les normes n'étant pas testées pour
les sols d'Algérie, nous indiquerons simplement que le taux de
PZ05 assimilable oscille entre 30 et 80 ppm. Ceci est donc
malgré tout peu élevé. On note des teneurs supérieures dans
les sols noircis (sols bruns calcaires, sols bruns calciques).
1 Potasse
KZO assimilable (dosage de K dans le complexe absorbant)
varie assez peu selon les types de sols. Il est compris entre
0, 1 10 0 et 0, 3 10 0 : sols moyennement pourvus.
Certains sols bruns calcaires ou calciques noircis et ver-
tisols présentent souvent un taux supérieur (jusqu'à 0,6 -
O,710J.
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Par contre pour les sols lessivés et les sols de texture
grossière ce taux diminue « 0, l %0)'
2 - Aptitudes culturales des sols et travaux d'aménagement
Sur la carte dlaptitudes des sols nous avons distingué les
rubriques suivantes :




- zones non cultivables
- travaux dlaménagement (DRS, amendement etc... )
En raison de la topographie (pente, érosion) il est indis-
pensable dans tous les cas dl avoir le souci de protéger le sol contre
li érosion (cf. travaux dlaménagement).
a - Cultures céréalières et fourragères
Il s'agit de zones où la culture est possible (culture méca-
nisée ou traction animale pour les situations de pente et d'accès
plus difficiles) : assolement céréales - fourrages (cf. projet
Algérie 16 - Ferme de Si Lakdar à Berrouaghia).
f
En fonction essentiellement de la texture des sols et des
conditions climatiques .(LE HOUEROU 1971). On distingue
=lpl"Cll Cultures céréalières et fourragères adaptées aux sols de
texture fine à trè s fine (ou moyenne)
Outre les céréales (blé orge), les cultures fourragères
annuelles ou vivaces qui peuvent slintégrer dans l'assolement
sont : vesce-avoine, pois fourrager, alpiste (Phalaris tube-
rosa et Phalaris truncata), ray-grass d'Italie (Lolium m.ulti-
florum),
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trèfle de Perse (Trifolium resupinatum), Sulla (altitude infé-
rieure à 900 - l 000 m. en raison d'une moindre résistance au
froid).
Les sols formés sur marnes et marnes gréseuses (sols ré-
gosoliques et vertisols), les sols bruns calcaires (hydromorphes,
noircis et vertiques) et certains sols peu évolués d'apport col-
luvial conviennent bien à cette aptitude. Ce sont les meilleurs
sols de la zone. Evidemment les différences de rendements
pourront être sensibles entre les sols régo'soliques et les verti-
sols (fertilité moindre).
#=~ Cultures céréalières et fourragères adaptéea aux sols
de texture grossière à moyenne.
Les céréales et en particulier le' blé ne conviennent que
moyennement à ces sols de texture déjà plus grossière. Les
principales cultures seront donc : blé (texture moyenne), orge,
vesce-avoine, pois fourrager, ray-grass d'Italie (Lolium mul-
tiflorum), sainfoin, luzerne (sols profonds,> 80 cm.), trèfle
de Perse (Trifolium resupinatum), ray-grass rigide (Lolium
rigidum)etc...
Les sols correspondants se trouvent parmi les· sols bruns
calcaires et calciques modaux ou noircis, les sols peu évolués
d'apport colluvial ou alluvial, et les sols rouges méditerranéens
modaux ou lessivés (sols formés :mr grès assez fin).
En fait, ces zones sont actuellement en grande partie occu-
pées par le vignoble et localement on pourra trouver des ter-
rains favorables pour les cultures arbustives.
#= I~r Cultures fourragères (éventuellement céréalières) adaptées
1__1aux sols de texture très grossière
Le choix des espèces est très limité seigle, orge et
avoine (en vert), localement luzerne (sols profonds et relative-
ment peu hydromorphes).
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Il s'agit du sommet des plates-formes gréseuses
(cuesta supérieure) avec des sols très sableux : sols rouges
méditerranéens lessivés faiblement hydromorphes, sols peu
évolués plus ou moins hydromorphes etc...
Les plantations de cerisiers (Kef er Rmel) ont a souffrir
des conditions défavorables (hydromorphie, niveau de fertilité
trè s bas, altitude élevée).
La mise en valeur de ces sols est difficile et ne peut don-
ner que des résultats médiocres (sauf peut-être la vigne).
b - Pâturages permanents
Il s'agit de prairies à aménager, pelouses et terrains de
parcours divers dont la topographie (pente et microrelief) ne per-
met pas une culture normale avec un assolement céréales - fourra-
ges. Localement, l'aménagement des prairies naturelles demande-
ra des travaux occasionnels (labours pour semis, fauches de net-
toyage etc•.• ) en plus de s travaux de DRS.
Nous avons aussi distingué trois types de parcours en
fonction de la texture des sols.
=11=I~ Pâturages avec eGpè ces adaptées aux sols de texture
fine à très fine (ou moyenne)
Les principales espèces, souvent déjà présentes, à déve -
lopper sont : alpistes (Phalaris tuberosa et Phalaris truncata),
ray-grass anglais (Lolium perenne), pimprenelle, trèfle de
Perse, trèfle souterrain, luzernes annuelles, Agropyron elon-
gatum etc...
Ces pâturages peuvent être très productifs
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=/F Fl Pâturages avec espèces adaptées aux sols de texture
grossière à moyenne
Pâturages avec lotier de crête, ray-grass anglais, pimpre-
nelle, Agropyron elongatum, sainfoin, luzernes annuelles,
ray - gra s s rigide etc...
Il s'agit de sols très érodés sur les versants des entailles
d'oueds (alternance de grè s, grè s marneux et marnes gréseu-
ses). Les pâturages seront sans doute moins productifs que le
type précédent (sols plus secs et moins riches).
=//= 1. Pat3 1 Pâturages avec espèces adaptées aux sols de texture
très grossière à grossière
Les espèces pastorales intéressantes sont peu nombreuses.
Citonspar exemple le trèfle souterrain, le lotier de crête etc...
qui peuvent s'adapter à ces conditions particulières (sols très
sableux, pauvres et souvent plus ou moins hydromorphes en
profondeur).
c - Cultures arbustives
Une étude au 1/50 OOOe ne permet pas de localiser d'une
façon précise l'implantation de vergers. En effet, en plus des sols
(et de leur hétérogénéité) on doit tenir compte d'un certain nombre
de contraintes (pluviosité, exposition, altitude etc.. ) dans le choix
des espèces.
Dans un premier stade, l'étude pédologique conduit à éli-
miner des zones défavorables à toute arboriculture. On délimite
ensuite les zones aptes aux arbres rustiques (oliviers, figuiers,
éventuellement amandiers). Pour les espèces plus délicates et de-
mandant des investissements plus importants il est nécessaire de
s'entourer du maximum de précautions (sol, climat etc .. ) aussi
à l'échelle du 1/50 OOOe, avono-nous localisé des zones où il y a des
terrains convenables.
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Une étude pédologique plus détaillée pourrait dans certains cas pré-
ciser cet emplacement. Cependant l'hétérogénéité du sol est telle
que même une échelle plus grande ne serait pas satisfaisante. De
plus, la présence de nombreuses mouillères, réparties çà et là,
accentue cet hétérogénéité en introduisant un facteur très défavora-
ble (sols gorgés d'eau en hiver et au printemps).
Ces quelques remarques montrent déjà que l'aptitude du
secteur aux cultures arbustives n'est pas sans pO:Jer de problèmes
sérieux.
Le tableau ci-dessous rappelle brièvement quelques exigen-
ces (pluviosité, altitude, expoGition) des principales espèces en
culture sè che.
Espèces P mm. Altitude Exposition
maximum en m.
Abricotier --.... 400 < 1000 Expositions lumineuses SE - SO,/
Amandier
"/ 300 < 1000 Versants Sud aérés et chauds
Cerisier ;> 600 <: 1000-1100 Expositions Nord
Figuier /' 600 < 1200 -
Olivier > . 200 - 300 <. 800 - 900 Câteaux aérés
Pêcher
-> 450 - 500 /' 900 Câteaux aérés (pas au Sud)...........
Poirier
-:> 600 - 650
,/ 1000-1100 Emplacernent s aérés
...........
(craint le Sud, coups de chaleur)




> 600 - 650 < 1000 -1100 -
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Ce tableau nous montre que dans certaines zones du sec-
teur :
llaltitude sera le facteur limitant à toutes les espèces,
/
la pluviométrie sera aussi un facteur limitant pour les plus exi-
geantes dans la mesure où elle ne àépasse pas 650 mm. (région de
Ben Chicao).
Sur la carte d'aptitudes, nous avons distingué trois types
de cultures arbustives :
# [-;;1 Cultures arbustives exigeantes adaptées aux sols profonds
__0 de texture moyenne à gro s siè re
On a les espè ces suivantes
- Abricotier sur franc
- Cerisier sur merisier (sols non calcaires comme les sols
rouges méditerranéens lessivés)
- Cerisier sur Ste. Lucie (sols calcaires)
- Pêcher sur franc (sols non calcaires ou faiblement calcaires
avec un taux de calcaire actif inférieur à 7 %).
- Pêcher sur amandier (sols calcaires)
- Pommier sur franc et pommier sur paradis.
Il s'agit de sols profonds (plus de 80 cm. ) bien structurés,
de texture moyenne à grossière, généralement non ou peu cal-
caires sols rouge8 méditerranéens lessivés plus ou moins
érodés (la structure de l'horizon B est souvent peu favorable,
prismatique ou polyédrique grossière, nécessité de travaux de
défoncement), sols bruns calcaires et calciques noircis ou mo-
daux, sols peu évolués d'apport colluvial modal etc...
-# I~ Cultures arbustives exigeantes adaptées plus spécialement
-- aux sols de texture fine (à moyenne)
Les espèces se caractérisent par un système radiculaire
traçant explorant presque exclusivement les 60 -70 premiers
centimètres qui doivent être défoncés pour l'installation du
verger :
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- Abricotier sur prunier Myrobolan
- Pêcher sur prunier St. Julien
- Poirier sur cognassier (sols non calcaires de préférence)
- Pomnlier sur Doucin
- Prunier sur St. Julien et Myrobolan
- Cerisier sur merisier (sols non calcaires)
- Cerisier sur Ste. Lucie (sols calcaires texture moyenne à fine
éventuellement.
0# 1 p~ jCultures arbustives rustiques
Olivier, figuier, éventuellement amandier.
Ces espèces tolèrent des sols moins favorables mais pour
obtenir des rendements convenables, les conditions de sols et
de climat ne doivent pas être trop limité s .
Remargue : Il serait aussi intéressant d'envisager l'introduc-
tion d'arbres ou arbustes (lutte contre l'érosion et éventuelle-
ment ressources fourragères d'appoint) : frêne (sols non cal-
caires), févier, robinier, peuplier blanc (mouillères, sources)
micocoulier, murier etc...
d - Zone forestière
Il s'agit des deux zones de djebels érodés situées au Nord
et au Sud du secteur
- Au Nord, massif du Crétacé supérieur avec des clairières actuel-
lement cultivées (céréales, oliviers etc... )
- Au Sud, rnassif du Crétacé inférieur avec localement quelques
chênes-liège.
Le reboisement de telles zones n'est pas facile en raison de
la topographie, l'érosion intense, les difficultés d'accè sete....
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e - Zone non cultivable
- Falaises et affleurements de grè s
- Bad-lands dans les marnes plus ou moins gypseuses du
Miocène inférieur.
f - Travaux d'aménagement
Les principaux travaux d'aménagement sont évidemr.l1ent les
travaux de lutte contre l'érosion et la conservation des sols. Ils
précèdent et accompagnent toute culture, amélioration de pâturage
ou reboisement.
En fonction de la topographie (pente microrelief) et des sols
nous avons retenu quatre types de travaux :
Labours et cultures suivant les courbes de niveaux avec
système de bandes alternées sols dont la pente ne dépasse
généralement pas 15 % avec un microrelief favorable.
Ce système convient particulièrement aux sols formés sur
marnes même pour des pentes::> 15 0/0.
En effet, les travaux favorisant la retenue plus ou moins totale
de l'eau accentueraient les glissements et autres mouvements
de masse typiques des vertisols.
Dans ce système, il y a alternance de bandes avec espèces
fourragères :vivaces et de bandeo avec un assolement céréales -
fourrages annuels par exemple.
Dans les zones à microrelief plus irrégulier (talus ou bancs de
grès) les pentes les plus fortes seront à mettre en fourrages ou
pâturages permanents alors que les replats seront réservés
pour l'assolement céréales - fourrages ou les fourrages.
Ados et petites banquettes (bourrelets antiérosifs avec bandes
cultivées) : sols dont la pente ne dépasse pas 15 % environ.
Ce type d'aménagement n'est pas possible sur les marnes r.l1ais
convient aux autres sols formés sur grès, grès marneux ou
colluvions,
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(sauf dans les zones à l'aval des lignes de sources des cuestas
gréseuses en raison des mouvements de masse affectant locale -
ment ces sols plus ou moins gorgés d'eau).
On peut voir assez fréquemment des travaux analogues dans
certaines zones du secteur. Il s'agit davantage de petits talus
qui coupent la pente en déterminant des terrasses plus ou moins
inclinées et régulières.
Banquettes avec pente longitudinale
pour les zones à pente généralement supérieure à 15 % (parfois
moin:3) sur les sols formés sur grès, grès marneux et colluvions.
Gradins forestiers pour reboisement
sur les pentes fortes /' 30 10.
Nous avons indiqué deux autres types de travaux très dif-
férents : l'épierrage (fronts de cuestas avec blocs et cailloux de
grès) et surtout un enrichissement des sols très sableux formés sur
grès (sols rouges méditerranéens lessivés faiblement hydromorphes,
sols peu évolués plus ou moins hydromorphes) : apport de marnes
pour enrichir le sol en calcaire et en argile, apport de phosphates
naturels (solubles en milieu non calcaire à pH neutre ou faibleluent
acide).
En ce qui concerne la fumure, il est inutile d'insister sur




L'étude pédologique du secteur d'Ouzera montre
une trè 13 grande hétérogénéité dans la répartition des sols
= en relation étroite avec un substratum géologique lui-même hétérogène
alternance plus ou moins régulière de grès et de marnes du Miocène,
présence de nombreux faciès lithologiques allant des grès grossiers ou
fins aux marneo en passant par tous les intermédaires, grès marneux,
marnes gréseuses etc...
= en relation étroite avec une structure géologique de type monoclinal, qui
conditionne les modes d'attaque par l'érosion de cette région, et est res-
ponsable de l'inégale et complexe fractionnement de détails de la ~opo­
graphie.
une prédominance des sols érodés en relation avec une érosion intense
favorisée par la topographie (pente plus ou moins forte et régulière) et
la mise en culture sans précaution particulière (exemple des vergers
nouvellement implantés).
une différence nette entre les principaux types de sols qui se répartis-
sent dans plusieurs classes de la c1aosification
- Vertisols sur marnes et marnes gréseuses
- Sols calcimagnésiques sur les grès marneux et grès
- Sols rouges méditerranéens lessivés plus ou moins hydro-
morphes sur les grès friables grossiers ou plus fins etc..
- Sols peu évolués sur colluvions et surtout les sols peu
évolués d'érosion (l'érosion rajeunit constamment le
soL
Les principales caractéristiques de ces sols peuvent être
très différenteo : texture, calcaire total actif, matière organique etc..
la présence de nombreuses 'mouillères Il s'accompagne de phénomènes
d'hydromorphie apparemment surprenants dans une zone aussi accidentée
et avec des sols aussi sableux en surface.
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Ces nlouillères accentuent l'hétérogénéité dans la répartition des sols
et sont très défavorables pour les cultures arbustives.
la nécessité de travaux d'aménagement (lutte contre l'érosion) dans
tous les cas. quelle que soit le type de cultures et de sols. La nature
des travaux tient compte évidenlment de la pente. du sol et de la culture.
une bonne aptitude générale du secteur pour les cultures fourragères
en particulier sur les sols de texture fine à très fine (et moyenne) for-
més sur marnes, marnes gréseuses. colluvions etc... En effet la
pluviométrie élevée. la nécessité de protéger le sol contre l'érosion
sont autant de facteurs favorables.
une aptitude pour les cultures arbustives médiocre à nulle dans cer-
taines zones. les facteurs limitants étant nombreux : altitude trop éle-
vée. pluviosité insuffisante. sols de texture trop fine ou trop grossière.
mouillères. érosion excessive etc...L 'implantation de vergers doit
être faite avec un maximum de précautions en tenant compte du climat.
de l'altitude. de l'exposition. du sol. des espèces et porte-greffes, de la
nécessité des travaux de lutte contre l'érosion et des brise-vents.
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fants)







5'~ :10 10 et :> 20 - 30 <10










Dominance de solS peu é- -
vcilués d'apport colluvial












Pente assez forte et mi- .
c'rorelief souvent.irrégu-.
lier.
'Texture fine avec pa:doi's













'800- 900 lU, ,.'
Toute la: zone








réguliers avec ,affleure - .
ments,de bàncs de grè s'
en replats .structuraux~
Pentes de 10 à' 30,%":",
avec localement ~eplats'





Pentes de 10 - 30 % avec
l"eplats 5 - i 0 '%' .
Alternance de grès," Dominance de sols bruns Vigne 1
g:r~8, marneux et ,calcAires hydromorphes-, :Céréales-fotirrage
'marnes plus ou moins (plus ou moins noircis,:, '.fs.~breB froiti.er's<
:gréseuses du Miocène ver,'tiquesoumo~aux)et ~(p~iers) -





,Alternance de grès, DominaElce de sols bruns Céréales"
:"grèsmarne'ux et'maJlo calcaires hydrom'orphes Parcours ".
nesplus ou moins' " (localement noircie.. ver- Localement vigne
gréseuées dù Miocène tiques ou modaux) sur,col~ et quelques ver· ..
moyen et 8upét:ieur~ lùvione de texture moyenn'e g'ers' (figuiers}•. •
Colluvion de texture à fine'(parfois grQssière)", " '.
variable avec gr08 grès, grès marneux et', .
'~loèsde grès parfois. marnés gréseusea~" ,~
, " . Vertisols 'et sols régosoli- ,.
.. quès. ..
Séquen.ce n no." .
,
Pente" assez forte et sou-.
~entirrégui;è ré.." ..
Hydromorphie .
(mouillè re s).' .
Mfleurementsde grès'
lo'calenient. '
.. --. , .
, .. ..:,
Cl '.', Idem., ,
Pat 1. (niie,rorelief dê-' Lo'calement ados et .
favorable) .., ' ., petites 'bànquettes.
P.3~t PZ lo.calement.: " '
Vigne. .
",
C 1 ", ' Idem. .. -
?at l (mic..rorelie! 1 Localement ados, et
,défavor,able, blocs de petites banquettes .
grès). " (sauf, sur vertisola)
P3 locâlement sur· Epierrage. .
solS les moins'hydro.






Sud dtOûze'ra~ ., '. pépression
900 - 1 000 '~. 8ubBéquente~,
Groupes pente 15 - 30 %
10calem.ent 10 à 15%.
"
'.


















Flat l'(pente forte), '
P 3'localement. '
Vigne.
Labour' et Cultures, 'sni ..







.. TA BLEAU RECAP 1TUL AT '·F··.·





Sit uat 1 on
9~ormophol~gi,qu-e et p.en tes des' sols'
Sols Oc.c·upa tlon
'actuelle mise en voleur'













Versants plus ou moins
réguliers de pente,va-
riable 10 :. 30 10 locale-
mentreplate 5 - '10 %..
oupe~te > 30 10.
Alternance degr~s
marneux et marnes




Dominance de sols bruns
calcaires hydromorphes
souve~t noircis, v~rti....-
ques ou modaux et vert~..
sols•.'





~ente très forte .locale·
· ment. .
Altitude élev~e.













, 700 - 800 rn. ·subaéque:nte.
·81-----.-..,:.------.....--------....,.--+~----.....;.-----+-...,._-----.....;.--_1_------------+-.....;.--------I---.-------~-~-+------~---_+-----------_T:Topographie vallonnée Alternance de marnes ·Dominance dè vertisols . C~réales Texture fine h 'tr~s fine.C l . . Idem. . i
pente 5... i 510 avec et· de grès~.··· (parfois noirC1set'hYdro .. Vigne. . HydromorPhie localement. P 3et P Z localement.
parfois 15 - 2010(~rèB}. ~. morphes) et de $olsbruns Plantation récente' Sols hétérogènes .. ···.· (~auflondsde vallons.
calcair'es plus 'ou 'm~ins' de cerisiers.' '··etsommets)~.'
~oîrCi8 •.....
Séquenceno7 ~ ..
Toute la zone; .Revers·de 'C'uesta







Sols.'tr'è s 'érodêset' alti~<~ Pat 2 ..tude~ trè.·s-éle~ée~ ,';/.";<: ··Lo·calement'P.3', ...•.. ':
"', '.' _.... i:~· :(figÙiers)......
<: ,.;.. . .'.....,. V.'..i.gile...· . .
-., r"
. '. ..'
Pente souvent forte et ::. . C 2 Selon la pente:
irrégulière. . Pat i' \' .Ados et petites ban';'
.Mouill~re8 . . Localement· p. I-P2' quettes.
SolS très érodés et's~ven sur' sols 1'0ugesmé4i-Banquettes avec 'pente
peu profonds. terranéensles8ivés longitudinale;
·Structure' souvent défavo~ peu érodés et à horizor.:Pour le8 sols ti-ès sa:-:
l'able de l'horizon B.~de8 'B bien structuré 'et' . ~b1eux non cal.caire
sols ,lessiv~s~', .. ' '.' ". texture gr?ssière à " '.. apport de,marne~.
Altitudepàrfoh' >1' 100'm moyeD.n:e~ .'
Répartition très variable'.' Localement P 3s'Ur' ..
:des·sols. . . . 'iessolspeu profondlJ ' -
.. . .... '0; calc'ëÜres' sur grès;,.··-
































.T~pofp:aphiepl1.i6 .ou· .D,oinï.nancede· grès' . Domiliancè de sola rouges Vigne, .
moins vallonnée. et 1r:l:é4 . assez fin, grès mal' ,:"niéditerranéens lessivés Plantation dlarb~ef
gullère avecpèntes va.o·néUx, poudingues al· (localement laiblement . fruitiers. .
riables de'5 à ZO % : tei'nant avec minces hydrQIIlol'phes) plus oU Localementcéré.. '.
· (parfois' <5 % replats . strates de· marnes moiüs érodés et .sols .r.é. al es~
























..... ,.~~~a;~~urset cultUres:. '
.c C' suivant les courbee
: .:-deniveaux 'avec band'es'
.' .~. ;alt~rnées~' .
.. Localement ados et .






.' .'.," : '.~..
en8~
Sé<J.uenc6s·n~2 et: 13.~: : '.
Dominànce<ie s;ols peu> ..~, Vigne:. ':5018 .trèshétérogènes: à .•. C '2 '. . , '.'
:é:volùés: d"érosion et: . ': Céréales' . :,.' textU.re. souvent fi~e"a:.très :P,' 2 -localêment:~
.d'app6rtc:olluViai (sur.'· ... Plantaiiolld'arbreE fine~'" '. ,: .. "l>'3' .'
, grè'S' marJleux~ marnes ,c: fruitie~8-(cerisler~ )Sols6:ès, calc~res.· .. :-'... ;. Vigne~ -
'.grése,uses{ eolluvioI18 etc) '. .... .:. . '.' .. :;.'" ' ,.,... .'. ....': ': ' .
'vartiso!S:."'.. . '.:
. '~18 :roug~8'm'diteirànéb '.' . '.. - '
'.: ... ' ') ~
" l"
Zone complexe avec
· ,. -. . ."
.: gre B marn~Ux, .mar-.
. neB bariol6es rouges
c.t. grises,,' colluvions
.etc. .. .". \ . .
.-.'
':. '., ..
. .' .' .
· Zone déprimée et ' ..
vaUonnée~vecpentes ."
de: S'à 15 U;~' .'





de Bèn' Chieao" ..sub.séquente~.· " .
9 5.o~. -1050' m.
11
" .'
12 . Sud-Ouest de Front de mono-
Ben Chicao :cÙ~~
.800 ;"1 OOO'ni••
.' Large replat ample ..
ment ';aÙonné•.. " .. '
Pente. 5 ..... 15' '10 (parfois
>15''1,,). .
.. ,
Colluvions. Sols peu évolués d'apport. Vigne
colluvial .(te~tUr:(tm6yen·. Céréales' ", .
. né'à fi:ne)~ '. .... Arbres· frUitiers'
Localement ~.ol rougem~.<.'
diterranné~n. recaIeifié: . .
:Peute .assez forte 10·cale...C 2 .
, ~ënt. . . .' ....,. P 1 - P 2. ":"' P 3 .. '
Structure des' sols souvent Vigne.- ....-
.dé!avo-rable'à moyenne prCl .'
londeur.
· Pluviométrie. relativement









olt it ud e " g;ol"mophologiqued'ol"d re'
Localisatlon SituatIon r:'ormes T~pographjques




sor 5 o GC u potion.
actuelle
Pl"oblèmes 'de
m •.se en . valeur
Apt i tu des Travaux
d'o.m; nagem en t
13 ·Est de
.Ben Chicao•. '




Topograpbi~vallonnée '. DoIIii~nDce de grès Donililancede solsbrons
Pente 5 - 15 % •. marneux alternant .. calciques (et calcaires)
'parfoipplusr avec marnes gréseuses noircis dans les vàllons"
et,grès. ct sols régosoliques d'~"
rosion.






. ,Variations rapideBde la· '
r~partition des' sols..
.' -, .
C 2 Labours et cultures
Localement P l··PZ· - :8uivant les courbes' ,
P 3 •. . 'de 1'llveaux.
Pat.z· .', .' Ado.s et petites ?an- .
Vignè.. ' . quettes.
. ."~
Sols très hétérogènes sou- 'C Z Idem.
vent pè'\lpl"ofonds ou hydl'o~Pat Z .
morphea. . P3(figui'ers lo'calemen ) ..
Topographie irrégulière. Vigne.' .
:.MouUlères. .
. - . ,"
Altitude, êièvée. ..' .
: ,
. ,,~ .
Plan~ mclin&s décalés,· Alternanco de bancs"de Dominance de sols bruns . Vigne..
·souligné8parde~ afileu~rèl9 ·et poudingues avc '~alciquee ou calcaires' Céréales:' '.
.ments de. grlss (type é~ . marnes plus ou moins modaux,. localement noir- Ptiturages';.··.
caiU6's)~· ". ..' g;-éseuses.' . ' cis et solsd'4Sroelon. . . Quelques jardins'.
· Pento Sà.ZO %. ,. .. Localetnentvertisols .... avec .a"'rbres~rw.-
:LOcal~mêntmicrocues- S~quenc:e nOI L tiers (figuiers)•.
ta." " .















Il' Dominance de sols bruns .: Vigne
.' . . . . ~
c;i;lcair~sloealement 'noIr •~âtUra.ges~
·ch ·etvertisole•.





c z . .Ados et petites ban..
Pat l' (BU? vertisols) . quettes surgr'ès~ .
P 3 localement ,Sur. :.' . . ..
.sols bruns èalcaire.s : ..• '
.Vigne. "
·Sols peu évolués d'apport' Vigne" .
CblluvilÙ' de. texture' vari':':B.rous sallles.
able •. '.Bouv·ent hydro~or-:
. pheS:en.profondeur>~. .
. :ropographie irrégu.liè~e..
Mouillères et source-s' . '
:(hydromorp~e):•. ',' :'.. .




16 E'st dfOuzer.a .
et. Est de:, '.'
Ben Chicao" ..
900':' '1 lOOre.. :





Pied ,de falalse. Colluvion de texture
.:Topographie, i:rréguÜ'è~~ variabie 'slir 'grès al~' .
:Pemede5 h,·30 %(avec. ternant avec. marnes. ,
, replats). '.,' . '.~.' "', . .'
· Lo~elneI1t gIissemente
et décrochements. ,.'








.... . '. ~
Cl., ,.'
Pat Z et Pat r .\ " .









;re moyenne à fine. :" .
" ......' ..





. Terra'sses.r·écentes '. ". " Alluvions récentes
~vec ~alUs'~~ 2 : 3·m.::· ,calcaires plus ou'~
·Pente.O:- 2'111' . . mouls' caillouteuses
. ·{oUec::ls:Ou~era.. et .,
Karakach.} .,.. . ;'"
' ..





,Céréales>' . 'Surface restreinte. .
Sols·.loc31ezti~ntcailloute~





P .1· ..et·P·z avecirri- ;
gation(pompag'e .d,ans .
le~·,oueds). ',". '.' .. ~'



























Dominance de sols très . .Yigne· . Sols très sable'l,1xpauvres.
'.sable~x:non c~rcair~s.,.Pa~cour~;.. " .. ,et souvent hydr6morph'es'
· falb,lement acides.'ethy~ . Tomates en sec .'~. moyenne'pro{ond~ur~...
.·dromorphes;·: .. ; ·(mbuillè~e8)'··', . Mouilleres~·. .' ".:
'Sols'roug·es·.méditerra-;' ,Plantatlonsde . Alti!u'de élevée.' ....
·néene- lessivés·:faible.mént . cerisiers .tr~s ;Z'anetrè8·ve~tée.·:·
hydromorphes etsols p~médiocres.·"l'
év01uésplus ou moï.,ns·'··,. ' - '
,hydromorphe 8:'," .., ",; .. ' -,.






Revere de çuesta . 'Revers érodé 'de la-: ,... :' Domina1i:é:e de grès
·.é~e'sta·slipérieùr. . gi·o~siers de dureté ::
~endage'sud faiblè. .• v:arfëlcbleet poudingues
· Topographie assez irré alt~rnant avec,·niinces
gulière avec'pèote . C •• ~trates:de marnes~:
o ''':.)5.<10. :.' .. ' , .:. (Miocène sùpérieur).
· (loc'alement .> i 5' .%)". , . '. '.. ,



















•TAB.LEAU 'RECAP l'T'ULAT 1F




9~ormophol09ique er pe n tes des sols
sol s . "o ecu pot 10 'n
.
actuelle
. pl"O b 1ème 5 d e
mise e'n valeu r






Fah etc. '.". .
900 1 ZOO In.
Front de
monocima!.




Pentës 15: ... 30 % avec; .
replats'..
Alternance de bancs
. de grè:a dur s et de
marnes 'avec collu-
vions et éboulis de
, gravité. :
Dominance de sols peu
évolués hydromorphes ..











1ière. . . .'.
'Hydromorphie .(mouillè res





ZO Toute la zone.




moins vallonnée àvec .
r'avine,;et solifluxion. '.
· Pente 5; -15: 10 •.
Microre,lief défavorable.
Marnes, plus Ou moins Dominance de ver~sols
'gypseuses. . (parfois hydromorphes) .'
. (Miocène inférieur). . et sols 1"égosoliques~"







~opograp~e et mîèro~ .
'relief très irréguliers. "...
.'Texture 'trè s ~fine à fine ..
Légèrt: salu're de~ 'sols ..•
",Hydr?Jnorphie' ,localenient~
Pat'}, ,' ..
Localement G 1 .'
(topographie favorable)
Locàlement labour,s .....
.et cultures suivant' ".
·.les·courbes 'de niveaux
,avec bandes alternées ..
~. . ..
21 Ouest d'Ouzera
700 ~ 900 m.
. Zone complexe Versants dt\'s à l'entaille' Colluvions de texture
Miocène-Crétaèé de l'ou'~d Rhedct croupes fine en manteau dis-
. et ravins. . . .,contînusur lesmar'-
· Pente', til"è,sirrégulière'nes etcàlcaires du .
· 15 - -30% locoliement. Crétacé;:' ou les grès,
10. -'15 %. ou' ~ 30 % conglomérats èt ma%"'-
(r~vin~). ' , .nes .bariolées rouge s
. et' grises(ju. Miocène.
Dominance de sols peué- . "P~turages
volués"vertiques .sur c,ol- Céréale s
luvions~ vertisoh'et sols' Bro~ssail1cs'
régosolïquea, . régosols.(ravina).
Pente forte et topographie Pat 1
'. très irrégulière~t..ocalement·Cl
· E~osion excessive'., .Localeme~t 'P3 .',
Mouillères localement.. ' (olivier~.· figuiers,"
· Téxtù,re fine" à-très fine. amandiers)'
F rebois~ment~.•.





Toute la zone." _}l)épression . ,






. (sauf .sUr 1.. ·es, marnes')
. ...", . . .
.' :Loce.lenlcnt labours:, .
"~t cultur'essuiv~~t' ,
























~.. ' - .
':", .
.~e%lte très .!oJ:te.~ ,:Pat'l < .
Texture fine., ,.Loc~lementC1 :,
Erosionexce'ssi~e.· LocalementP3'.
Topographie trè.~irrég-ii;.. . ":F:' reboisemên-i.
,.""", ". . . . . . ......
" .lie,ré.", ..
.~.'.•. 'Perité, très forte et irrê·
:' gùlière~ ,:~':'





. po~ina:i1c~ ~e .sols peu' .Cérêa..iè's;
év.olu~s,d'érosion. (régo~. ·Pâtu~~g:es.·:
soliques)sür- ;marnes plus . .... .,
ou mom~' gréseuses. '"
grès, .poudingùèa e,t; .,.
vertisols•. : .. '
Sé,qu~nc~ nO 3.. ..: '"
.,Domiuance·4esols";régo.. Vignes•.:' . .'Pentë trèsforte~ . ;,Pat 2 "',' ,.~uivaJltla pente: .... ;
. àoliques··.etrégoBols sur ~ ,Cér~âles " " . 'Er,osione~ces~ive: . Localement C Z· _::-:. ..Ado.s: ~t:peti~es. ba.n~:
g~èspluso~.m:oinB"ma~r-' Ar~rès fruitiers .Sois:'érQ~és 'Ct peu,pr~o";' (topoir~phie favorabl~ . quettes , ...,
n~ux .etmarnesgréf>.euseis(figuiers.- olivièr,à~ "fondà'retenà'nt peud'eau~ P 3. {oliviers, figuierè,. Banquettes avec,pente ,
Sols. bru'ns calcaires mO- amandiers},-:"~ . ',LoCàlElment mQuille;r:es~~ ·amandiers)."' .. longitudinale.' ,
-dauxpl\is Ou'moins é.r~... Pâturag~s: ' . "AltitUd~ élevée' parf01s'~,·. lf r,eboise'ment. ..'
.dés.:' " ' . Br.oussëùlles. .. . .' .'. ..,. " '.. . , ... "




..: r < , • ".'
. :J:)o~nance <le marnes. Dominance de sols,rego-. Pâturage's•.•
. grises alternant avec . soiiques et.'rég~sols su'r ...Céréales.
.:mârnesgréseuses et marnes, marnes grés~u-' Brou'ssàill~s,
.ri1încea, bancs degrè 6 ses.- , .' (ravins).,




.. -, ~:- .'.
Versants ir;régulie'r's
· avec croupes,,'r··eplats.·-
" ê.t,' talus. . ~. ~ '.
Pente 10 - 3011). '
Loc.alêment ;>,30 %'.: .
· Ero'~ion trè'sforte~ : .... ~,~:,
',- ......
,Vèrsantsd'entailles .des·.A:lternance de grès .'
'-Q,ieds' avec1."àvins.' plus ou moins' ~en- '
PenièforÛ~20 - 3'010 ;4re~. 'grès ma~eux<
·L~c~em~ntc;o~pes~tmar:D.cs-grésèuses
avec la.,. 20%: etravin~ (quelqu~sstrates'dè,.'
>. 30:10.·"marnes).
. . Erosion',i:ntens~'êri nap"';_ ',; ·c
· p~'et"r~v11\6~- '. ',. .. ..
Vêr'sâ~ts pentus plus ou :' A1temance de'In~rnel:
· moi~s 1rrégliiiè,rs'a,vec'. ::, plus ou:moiils grfsou
marchesdtescaliers in··ses av~c ~trate8,de
cliné.es lo·calement., . :' grès' etp'oudingues.
..': Pente: 15 à. 30' %" .parfois..' . .
















'. .. ~ ~ .
. -',
" ." '.

































d' am en a 9.e men t
~ '.'
• ~J25 Nord.Est de la . Front de cuesta
zone. . (cuesta inférieu-
700 -950 m.re). .'
Pied de falaise.
Versants 'pentue a.vec
éboulis (gros blocs de
grès). .
Mi cro.relief irrégulier.
Pente 10- 30 %' .
Manteau de colluvions Sola bruns calcaires roo -. P~turage8.
(et éboulis sur mar- daux sur colluvions de tex Céréales.
nes rouges et griees ture moyenne ·à fine..
plus ou moins gypseu· Régosols (ravins).
ses du Mio·cène iIÛé-
riour.
Pente .trè s forte. .., Pat 2,
"
.. Microrelief défavorable.". P 3 (oliviers. figuiers
Gros blocs de grès.. amandiers)•.
Si la·top~graphie .1e
permet: '
Ados et. petites banquet
te8.'·' .




Nord de la· zone




1 000,- ,1 100m
Massif du Cré,ta- Massifs érodés à pente
cé supérieur.· >- 30 %'
Localement 15 - 30 %.
,Alternance de calcai- Dominance des régosols.
re8~ marno--calcaires lithosols et sols peùévo-
et marnes du Crétacé. lués d'érosion (lithiques· ..
et régosolique8)~ .
Sols bruns calcaires et
rcndzinoB résiduelles.
Massif 'forestier
,trè s dégrad~ à
pin d'Alep dt èh@-






•Localement C 2 et P '3
.dans les clairières
(pente moins forte





















Massü du . Massif de forme lourde,
Crétacé inféri~u~ avec:pente > 30 %'
Localement 15'.. 30 %.
Terrasse ancienne .de
Ifoued Karakacli· per-
c~é~, sur des calcaires
et marnes· du Créiacé~
Talus de 60 lU.·
J.=>ente variable o,~ 15 %'
,. e1:>,15 %' (~taill~s).
,Argiles et quart7J.tea Dominance de r:égosols~
',du.,Crétacé infér~cur. lithosols et sols peu 'évo--
·(Loci1le~ent calcaires lués d'érosion (lithiques -
ct marno-calcaires). et régoBoliques).·
Sols bruns'. méditerrané':
ens résiduels.
AlluVions et colluvionl Dominance derégoaols.
plus ou moins caillou- lithosols et ,;ols peuévo- .-
teuses dans matrice lués d'éroàions(lithique·s
argileuse. e~ régosoliques).. .
Sols rouges méditerran'é,"

































.. ' ',' . \ ~ .-
,. Marnes rouges et
















Falaises, Falaises. et affleurements Çirè~durs du Miocène
.' plus ,ou mOlns'tabUlaires avec strates de grès
"EboU1is~ marn'eux et marnes
'Pente >. 30 %". plu.soù,moins gré-
Localeme.nt 20 -30%.'seuse.s•
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